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Al redactar en el Ministerio de Ultramar los resúmenes 
ra los presupuestos municipales no se t^nía allí conoci-
ento de los nuevos Ayuntamientos de Iloilo y Cebú, crea-
Ios por V. E. en 31 de Enero último; y por tanto el único 
yuntamiento existente h que aquéllas podían referirse 
a el de la Capital de estas Mas. 
Respecto al resto del Archipiélago quedaban como en 
s años anteriores. 
Modelados los presupuestos con extricta sujeción á di-
os resúmenes resultaba en considerable déficit el Ayun-
miento de Manila, cuyos recursos todos no bastan á sa-
isfacer las crecientes necesidad"^, creadas por los tiem-
pos en razón al incremento necesario de los servicios 
punicipales de la primera y más populosa ciudad del 
JArchipiélago. Consultado telegráficamente el caso non el 
Excmo. Sr. Ministro, recibió V. E. contestación telegrá-
fica en 27 de Enero último en laque se prevenía que, 
al formar los presupuestos del Ayuntamiento de Manila, 
se le concedieran los recursos provinciales y municipales 
que se recaudaran en su radio, oyendo al Consejo y á 
esta Dirección de Administración; es decir que se or-
denaba la nivelación de sus presupuestos. 
Para dar cumplimiento á este superior precepto sin que-
brantar el buen órden administrativo, había que adop-
tar una fórmula que, sin alterar la extructura de los pre-
supuestos ya formados, fuera corriente y de fácil aplica-
ción á la vez, dentro de la ley de contabilidad vidente; 
y se acordó subvencionar al Avuntamiento en este ejer-
cicio por la Caja Central, nutrida con los sobrantes po-
sitivos de los presupuestos de las provincias, en la can-
dad á que asciende su déficit. 
Por eso se d spone en el att. 4.° del proyecto de De-
creto que aquélla caja satisfará por' dozavas partes al 
Ayuntamiento de Manila la cflntidad de pfs. 96.11^67 
con que se le subvenciona solo durante el presente año 
para nivelación de sus presupuestos, á cuyo fin hace 
creado en el presupuesto de gastos, capítulo 11, un 
artículo adional con la suma de OB.IÍI'G?, compren-
péndola á la vez en el capítulo 4.°, artículo 12 del 
presupuesto de ingresos de dicha Corporación. 
Por este modo corriente y sencillo quedan nivelados 
ios presupuestos de la Ciudad de Manila. 
A este mismo resultado pretendían llegar los represen-
tantes del Ayuntamiento de la Capital en otra forma 
talmente inadmisible. 
Hubiérase complacido esta Dirección en deferir por 
^ Parte á la pretensión de los dignos concejales de 
^anila, pero presentada fuera de tiempo hábil y sin 
0rfna legal, no podía ser atendida por las razones si-
&üientes: primera, porque después de aprobados por el 
Gobierno de S. M. en vista de los anteproyectos de los 
presupuestos, los resúmenes ó bases de los mismos, no 
és lícito ni procedente qu^ un Ayuntamiento salga con 
otro nuevo proyecto que albre ó modifique aquellos re-
súmenes; y segunda, porque el nuevo proyecto del Mu-
nicipio de esta Ciudad, sobre romper el buen órden ad-
ministrativo, se oponía al nu^vo sistema que, aquellos 
resúmenes aprobados por el Gobierno Supremo, inician 
en la Administración local de este país. 
Y después de todo el fondo de la pretensión muni-
cipal era á todas luces inaceptable, porque en ella se 
solicitaba que se entregase al Municipio de Manila los 
productos y la administración de una renta provincial,. 
Extraña involucracion que confunde las separadas órbitas 
jurisdiccionales de dos organismos eompletamente distin-
tos; resabio de un sistema d sordenado que ya se aban-
donó y para cuyo sostenimiento no se invocaba otra 
razón que su antigüedad, como si la antigüedad de un 
error fuera razón bastante, para perpetuarlo. Si tal razón 
prevaleciera, á ningún progreso hubiera abierto paso la 
humanidad. 
Pero confeccionados así los presupuestos para el ejer-
cicio actual, es conteniente advertir tanto á los Ayunta-
mientos existentes como á los demás que en lo sucesivo 
se esthb1ezcan, que, estudiando las necesidades y los re-
cursos propios de sus respectivas localidades, formen todos 
los años, con la anticipación debida, sus presupuestos per-
fectamente nivelados, ampliando los arbitrios existentes 
ó creando otros nuevos dentro de las prescripciones de 
la ley, porque no es justo ni equitativo que los Muni-
cipios vivan á expensas de las provincias que, harto harán 
éstas con soportar sus propias cargas. 
Si los municipios se organizan bien, con hacienda pro-
pia y ordenada y se administran con regularidad, no solo 
obtendrán muy pronto las inmensas ventajas de su ins-
titución, sino que serAn la sólida y ancha base de un 
verdadero país que entraría de lleno en las fáciles vías 
de su engradecimieuto y de su prosperidad. 
Vea V. E. el satisfaetorio resultado que ofrece la 
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Explicadas con toda claridad y con sus detalles en 
el articulado dei Decreto, y en la memoria de Ids presu-
puestos las modificaciones introducidas en virtud de las 
nuevas disposiciones 'feg-ales, ^ no debiendo demorarse 
ya el planteamiento de los presupuestos municipales á 
fin de no perjudicar los servicios, el Director que sus-
cribe tiene el honor do someter á la aprobación de.V. E. 
el siguiente proyecto de Decreto. 
Manila, 17 de Abril de 1890. 
Excmo. Sr., 
Justo T. Delgado, 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
Ádmimtmcion. G M l . 
DEGímTo: 
De conformidad ^oíi lo propüesto por la Dirección ge-
neral de Administración Civil y oído el Pleno del Con-
sejo de Administración. 
Este Gobierno General decreta lo siguiente: 
^ Artículo 1 / Los gastos municipales en estas Islas Fi-
lipinas durante el periodo que media desde 1.° de 
Enero al 31 de Diciembre de 1890, se presuponen en 
pfs. 1.487 983^6 118, distribuidos por capítulos y artí-
culos, según el resúmen que se acompaña. De cuya 
cifra se destinan pfs, 20.256^2 7[8 para formalizar obli^acio-
nes satisfechas en ejercicios anteriores y pfs. 96.111'67 5i 
que^ se aplican & la nivelación del presupuesto del Ayun-
tamiento ^  de Manila; quedando, pues, reducido los gas-
tos municipales que deberán satisfacerse durante el pre-
sente ejercicio, á la cantidad líquida de pfs. 1.371.615^95 5^ . 
Art. 2.' Los ingresos municipales de estas Islas du-
rante el presente ejercicio se calculan en la cantidad de 
pfs. 1.539.954*12 5[, distribuida por capítulos y artículos, 
según pormenor que se detalla en el correspondiente resú-
men. Dedúcese de la expresada cantidad la de $ 96.111 '67 5{ 
que se consigna en el presupuesto del Ayuntamiento de 
Manila, cerno ^  subvención con que contribuye la Caja 
Central para nivelación del mencionado prestipuesto; que-
dando por lo tanto reducidos los ingresos munici-
pales calculados en el presente año, á la suma de 
pfs. 1.443.842<45. 
Art. S.' Los Ayuntamieatos nuevamente creados y los 
que durante el trascurso del presente año se crearen, 
formularán sus respectivos presupuestos, con estricta su-
jeción á los que actualmente rigen, comprendiendo en 
ellos solo los ingresos que calificados de municipales, se 
recauden en su rádio, sin que los gastos puedan exceder 
bajo ningún concepto, de la cifra que por ingresos se 
haya calculado. 
Art. 4.° La Caja Central satisfará por dozavas partes 
al Ayuntamiento de Manila la cantidad de pfs. 96.111í67 
con que se le subvenciona, solo durante el presente 
año, para nivelación de su presupuesto, en cumplimiento 
del telegrama del Ministerio de Ultramar de fecha 27 
Enero último; & cuyo fin, se ha creado en el presu-
. puesta de gastos, cap. 11, un artículo adicional con la 
suma de pfs. 96.111 '67, comprendiéndola á la ^ez en 
la que en el presupuesto de ingresos de dicho Ayunta-
miento figura en el capítulo 4.s, artículo 12. 
Art . 5.° Todas las cantidades que se recauden en 
"^it id de las Leyes vigentes, y no teng'an aplicación 
exP-^ sa en los epígrafes y conceptos del presente pre-
supu»_^0í ge ingresarán con cargo al capítulo 4.°, ar-
ticulo j i del mismo. 
Art. 6.« "Lag cantidades consignadas en el capítulo 
1.° , artículo 5.0 y g.0, y capítulo 2.°, artículo 3.9 de 
la Laja Centrct! íntefia se organice el servicio de Cua-
dnileros, con ar-eg'o á las necesidades de cada loca-
lidad, ser^n satisfechas por las respectivas 
concepto de «Remesas á la ^«ja Central». 
Art . 7.° Oreaba por Real órd^n núm. \% 
7 de Diciembre último, en la Inspección 
nidad, una plaza de Auxiliar Médico para 
de la Memoria Estadística Domo^ráflca Sal 
la gratificación anna^  de pfs 600, será abonada 
al rapítulo 2.V artículo 6.° 
Art . 8.° El aumento de sueldos para 
Escue'ías públicas que por seis meses de e 
consigna en el art. 4.* del cap 3.° de este p 
será satisfecho con arreglo á las disposición! 
efscto comunique este Gobierno General. 
Art. 9.° Los pfs. 62.363£50 que por matei 
cuelas públicas, figuran en el artículo 5,° del 
3.°, quedan centralizados con arreglo á los pre| 
Decreto de este Gobierno General de 16 de 
año próximo pasado. 
Art. 10. Divididas las parroquias que compr 
Real Patronato en las categorías: de entrada de| 
con pfs. 250, de 2.a clase con pfs. 300; de 
1.a clase con 400, de 2.a clase con 500, y de téj 
600 anuales; será satisfecha esta atención coa 
capítulo 4.°,-artículo 1.*; y el remanente que 
crédito legislativo, se consigna en la Caja Cení 
atender el sostenimiento de las que nuevamente! 
ren durante este presupuesto. 
Art. 11. Centralizadas las cantidades que ú 
nan en los artículos 3.° y 4.° del capítulo 6.1 
cepcion de la parte señalada al Ayuntamiento 
nila, los Jefes de las respectivas provincias se ajus 
un todo álas instrucciones que,prévio acuerdo de'j 
cion general de Administración Civil, Inspección 
públicas y Ordenación de Pagos, por conducto 
les fuesen comunicadas; quedando subsistentes! 
cuitados que confiere á los Gobernadores Civilel 
gla 3.a de las instrucciones dictadas para la el 
del Real Decreto de 5 de Marzo de 1886, ate? 
para ello á las cantidades que con tal objeto, 
designe. 
Art. 12. El Ayuntamiento de Manila se ajusj 
lo que afecte á sus gastos é ingresos, á los 
en sus respectivos presupuestos, con sujeción 
á las disposiciones vigentes. 
Art. 13. Durante el presente ejercicio no se| 
darán los arbitrios sobre la venta de sal, paláy, 
azúcar, vinagre y ladrillos. Las cantidades que! 
expresados conceptos se recaudaren, correspondij 
pr,esiipuQstos anteriores, tendrán ingreso en la forí 
determinan las disposiciones de Contabilidad vigé 
Art. 14. El recargo del 25 p § que sabré 
personales corresponde al presupunsto manicipü'l 
ingresado conforme á las instrucciones que, proc 
del acuerdo habido entre la Intendencia general 
cienda y la Dirección general de Administracioi] 
comunique, para éste y los demás ramos productij 
Contaduría de Administración Civil, cuyas instruí 
serán cumpUdas por los Gobernadores Civiles J 
tico mil tares en la parte que 'es incumba. 
Art . 15. Queda encargada del exacto cumplij 
de este Decreto, la Dirección general de Adminis 
Civil, dándose cuanta al Mmisterio de Ultramar.' 
Manila, 11 de Abril de 1890. 
• ffñ (TI 
PRESUPUESTO DE 1890. 
s í m i l 
de 
Pesos. Cén. 
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CAPÍTULO 1 S—Propios, 
Capellanías, mandas, legados. 
Cementerios 
Fincas urbanas en arrendamiento. 
Solares en id. , 
Canon y renta de tierras en id. 
Cocales, nipales y cáñaverales. 
Cortes de leña. . ' , 
CAPITULO Z'—ArMirios. 
Sello y resello de pesas y medidas. i * 
Billares. . ; • , 
Funciones de teatros y carreras de caballos. 
Mercados públicos 
Mataderos públicos . 
Pontazgos, balsas y vadeos. 
Encierre de ammciics. 
Alumbrado y limpieza 
CAPITULO 3*~~Mpuesto* y recargos* 
Carruajes, carros, tranvías y caballos,. . > , * wi¿a** " 
Mitad de 50 p § de recargo sobre cédulas personales de tocias ciases. -
CAPITULO V~~Ingmo$ Rituales> 
Libretas de la servidumbre doméstica • . . -
Producto de la venta de fincas. . • . • . • 
Id. de efectos innecesarios ó inútiles para el servicio. 
Alcances de cuentas 
Pagos indebidos . . , 
Beneficios por comisos, y pérdida de fianzas. . 
Giros t. • * 
Venta de flores, frutos y semillas del Jandm botánico. 
Licencias para construcciones y reparaciones urbanas* 
90 p § de las multas municipales. % , . . 
Reintegros de presupuestos cerrados. • . . • 
Recursos indeterminados. . • • . • • • 
IMPORTE: 












TOTAL. . . . 
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D E S I G N A C I O N D E L O S G A S T O S . 
SECCION UNICA.—GOBERNACION. 
CAPITULO Administración municipal. 
Pessonal de Ayuntamientos. . 
Material. . . . 
Personal de Tribunales . 
Material de id. . . . ' . 
Asignaciones para cuadrilleros. 
Alumbrado de los Cuerpos de Guardia 




CAPITULO ^^-'-Beneficencia y Sanidad.r 
Personal de Médicos Municipales, Vacunadores, Matronas ó-parteras. . . 
Adquisición de medicinas para enfermos. . . . • 
Estancias causadas por los cuadrilleros en las enfermerías y hospitales 
militares^ ^ ^ W ^ . . . ' . . . \ [ . ] [ 
bocorro por calamidades 
Gratificación al auxiliar Médico encargado en la Inspección general de 
Sanidad de redactar la Memoria de Estadística Domográflca Sanitaria. 
CAPITULO ZS—Ensefíanza púiliea. 
Personal de Institutos de 2.a enseñanza 
Material de id 
Personal de Escuelas públicas. * * \ \ . \ \ \ 
Aumento de sueldos que ha de concederse por seis meses en este presupuesto. 
Material de Escuelas públicas, . 
Pasaje, equipo y funerales de las Hermanas de la Caridad destinas á dichas 
escuelas . . . . . 
Premios á los alumnos distinguidos. . ! ! ] \ \ \ 
Gratificación á los maestros por la enseñanza de adultos. 
CAPITULO 4.O—CW/O y atenciones piadosas. 
Sostenimiento del culto de las Iglesias. 
Funciones de Iglesias . . . . 
Haberes de los sirvientes de las mismas • # 
CAPITULO S.o~~Cdrceles, 
Manutención de presos 
Estancias da id, en Ion 
































































































D E S I G N / V C I O N D E L O S G A S T O S . 
Suma anterior 
GAPITULO 6.° * Oirás públicas. 
Pcrsoricil. . . • • • • • « • • 
MaterUl 
Estadios/unevas construcciones y reparaciones de Obras públicas de toda 
clase d'1 CHrictíír municipal 
Gonservcion y entretenimiento de toda clase de Obras públicas del mismo 
CviTciGtcr. • • • • « • • • • • • « • . 
CAPITULO T.'—PoMcia uriana. 
Personal de limp eza y alumbrado, ornato de calles, proseos y jardines. 
Material. . , . . 1 . • 





Personal de videos. 
Material de id. . 
Personal del servicio contra incendios. 
Material_y premios para id. . 
CAPITULO S.0—Arrendamientos 
Alquileres de edificios. . 
Id. de terrenos y ¿clares. 
CAPÍTULO. IQ,"—Clases pasivas. 
Cruces y pensiones 
Viudedades. 
CAPITULO 1 1 . — d i v e r s o s . 
Alumnos pensionados para estudios de Bellas artes . 
Expropiación forzosa p->r utilidad pública. . . 
Racionas de pienso para los caballos de la Guardia Civil Veterana 
Premios para el fomento de la cría caballar 
Extinción de animales dañinos 
Para nivelar los presupuestos del Ayuntamiento de Manila por solo este 
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D E S I G N A C I O N D E L O S G A S T O S . 
IMPORTE. 
POR ARTÍCULOS. IPOR CAPIJ 
Pesos. 
8%ma anterior. , , 
CAPÍTULO li~JPremios de recaudación. 
F0T?L2r7wf V§ Par?ios. Gobernadorcillos y Cabezas de Barandav los arbitrios por Administración. . / uarangay en 
CAPÍTULO 15.—devoluciones. 





CAPITULO IS.—Hesultas de presupuestos cerrados. 
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te. . , . 
Vizcaya, 
lañes. . . 
es. , , . 
to. . . . 
LAS VISAYAS Y SUS ADYACENTES. 
e Negros. 
Ion. 
DE MINDANAO Y SUS ADYACENTES. 
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D E S I G N A C I O N D E L O S I N G R E S O S . 
SECCION UNICA.—GOBERNACION. 
CAPITULO 4.°—Ingresos eventuales. 
Libretas de la servidumbre doméstica. 
Producto de la venta de fincas. 
Id. de efectos innecesarios ó inútiles para el servicio.. 
Alcances de cuentas 
Pagos indebidos. . . 
Beneficios por comisos, pérdida de fianzas. . 
Giros 
Venta de flores, frutos y semillas del Jardin Botánico. 
Licencias para construcciones y reparaciones urbanas. 
90 p § de las multas municipales 
Reintegro de presupuestos cerrados . . . . 
Recursos indeterminados 
INGRESOS mCULAC 






























CAPITULO l,9—-Administración municipal. 
Personal de Ayuntamientos 
Asignaciones para cuadrilleros * . 
Alumbrado de los cuerpos de guardia. . , . 
CAPITULO 2.°—Senescencia y Sanidad. 
Estancias causadas por los cuadrilleros en las enfermerías y hospitales 
militares. . , . , 
Socorro por calamidades 
Gratificaciones bl auxiliar Médico encargado en ia Inspección genekl dé 
Sanidad de redact r la Memoria de Estadística Demográfica Sanitaria. 
CAPITULO ^—Enseñanza pública. 
Aumento de sueldos que ha de concederse por seis meses en este pre-
supuesto 
Material de Escuelas públicas. . . 1 
Pasage, equipo y funerales de las Hermanas dp.ln 
chas Escuelas. . . . , , 
Premios á los alumnos distinguidos. 
CAPITULO k.%~~Culto y atenciones piadosas. 
Sostenimiento del culto de las Iglesias: 
DE 1.a ENTRADA A % 250: 







6,—Tinitiap, Dumarao, Inogaguan, Puerto Princesa, Tay-
tay v Bacnit . 
CAROLINAS OCCIDENTALES. 
2.—Sta. Cri tina y San Francisco de Goros. 
CAROLINAS ORIENTALES. 
2,—Santisgo de la Ascención y Kit i 
Para las que se creen durante este presupuesto . 
CAPITULO §.0~~Olras públicas. 
Estudios, nuevas construcciones y reparaciones de obras públicas de 
toda clase de carácter municipal . 
Conservación y entretenimiento de toda clase de obras pxiblicas del mismo 
ca^cter 
CAPITULO S.o—Servicios locales. 
Material y premios para servicios contra incendios 
CAPITULO 11,— Gastos diversos. 
a^r.a ^Welar los presupuestos del Ayuntamiento de Miiínla por solo este 





































































D E S I G N A C I O N D E L O S I N G R E S O S . 
SECCION UNICA.-GOBERNACÍON. 
CAPITULO 1.°—Propios. 
Capellanías, mandas, legados.. 
Cementerios. . . . 
Fincas urbanas en arrendamiento 
Solares en id. . . . . 
Cánon y renta de tierras en id. 
CAPITULO 2.0~-Ariítrios. 
Sello y resello de pesas y medidas. 
Billares 
Funciones de teatros y carreras de caballos. 
Me rejados púbiieos. . . . . . . 
Mataderos id. . . ' , 
Alumbrado y limpieza. . . • , 
INGRESOS GALCÜLÁW 
POR AKTICULOS. 
CAPITULO 0,°—Trnpw&rúoz y fúe-%iyo&. 
Carruajes, carros, tranvías y caballos 
Mitad del 50 p § . de recargo sobre cédalas personales de todas clases. 
CAPITULO. 4:,°—Ingresos eventuales. 
Libretas de la servidumbre doméstica . . . . 
Pioducto de la venta de fincas. 
Venta de f ores, frutos y semillas del Jardín Botánico 
Licencias para construcciones y reparaciones urbanas. 
















































D E S I G N A C I O N D E L O S G A S T O S 
SECCION UNICA..—GOBERNACION, 
CAPITULO Administración municipal 
Personal de Ayuntamientos: SECRETARIA. 
1 Secretario con • . , . . 
1 Oficial 1.° con. . . . , 
1 Id. 20 con. . ; . . . 
2 Id. 3.os á 1.000 pesos cada uno. 
1 Escribiente con 
3 Id. 2.os á 180 pe^os cada uno. 
6 Id. 3.os á 144 id. id-
CONTADURIA é 
1 Contador con. . 
1 Oficial 1/ con. . 
1 Escribiente 1.° con. 
2 Id. 2.os á 180 pesos cada uuo . 
2 Id. 3.osá 144 id. id. . % 
TESORERIA. 
1 Tesorero con. 
1 Oficial con . . . . 
1 Escribiente l.o con . 
2 Id. 2=os k 180 pesos cada uno 
2 Id. 3.os k 144 id. id. . 
2 Cobradores á 240 id. id. . 
2 Id. á 180 id. id. . 
ASESORIA. 
1 Abogado consultor con . • • • 
FIELATO ALMOTACEN 
1 Fiel con. 
1 Relejero con 
RELOJERIA DE CABILDO. 
CASA CONSISTORIAL. 
1 Conserge portero mayor de Estrados. 
1 Id. id. 2.o. . . . . . . 
1 Agente . . . . . . 
6 Alguaciles á 144 pesos cada uno. . 
10 Id. á 120 id. id 
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576 3 620 
Sima V Sigm* & ? 
POR CAPÍTULOS 
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D E S I G N A C I O N D E L O S G A S T O S . 
Material de Ayuntamiento. 
SECRETARIA. 
Suma anterior. 
Gastos de escritorio 
Adquisición de papel sellado. . . , . . 
Impresiones y encuademaciones generales. 
Adquisición y reparación de mobiliario. . 
Alumbrado interior de las casas consistoriales en sus 







Gastos de escritorio. 
TESORERIA. 
Gastos de escritorio . , • . 
FIELATO ALMOTACEN. 
Gastos de escritorio 
Personal de Tribunales; 
14 Gobernadorcillos de los pueblos decíarados alorábales cada 
uno con pfs. 24 . 







id. id. con » 
id, id, con » 
id. id. con » 
Gastos de escritorio 
Alumbrado. , 


















CAPITULO 2^—Beneficencia y Sanidad. 
Personal de Médicos municipales, Vacunadores, Matronas ó parteras: 
15 Profesores de Medicina cada uno con 600 p.s . , . 
Adquision de medicinas para enfermos pobres . , 
CAPITULO SS—Enseñanza pútlica. 
Personal de los institutos de 2.a ensefianzaí 
8 Profesores cada uno con pfs. 800 
1 Gonserge con 
Material de id. . . [ . • . 




1 Profesol, con 
1 id. con 












































D E S I G N A C I O N D E L O S G A S T O S . 
.vX--—••.i.'-'---'-
Suma anterior. 
ESCUELAS DE NIÑOS DE LOS ARRABALES. 
14 Maestros de térmiao de 1 / categoría á pfs. 360 
cada ULO , . . 




ESCUELA MUNICIPAL DE NIÑAS, 
1 Hermana de la Caridad, Directora con . 
2 id. maestras Las á pfs. 300 cada una . 
4 id, 2.as á 240 id 
4 mozos á r72 id 






ESCUELA DE NIÑAS DE LOS ARRABALES 
14 Maestras cada una con pfs. 96 
4 Ayudantas id. con pfs. 48. 
Material de Escuelas públicas . 
1.344 
192 1.536 
• CAPÍTULO 4.°—Culto y atenciones piadosas. 
Sostenimiento del culto de las Iglesias. 
Funciones de Iglesias. . . . . 
Haberes de los sirvientes de id. . 
CAPÍTULO h.*~~Cárceles. 
Manutención de presos. . . , 
Estancias de id. id. en los Hospitales. 
CAPITULO 6.°—Obras públicas. 
Personal: 
1 Arquitecto con . . . . 
3 Maestros de obras á pfs, 800 cada uno. 
1 Sobrestante mayor con . 
2 id. á pfs. 480 cada uno. . 
4 id. á » 300 id id. . 
1 Delineante L* con , 
id. 2.° con. 
cada uno 
con. 
2 D'bujantes á pfs. 144 
1 Escribiente l.o con 
1 Id 2.o con . 
1 Maquinista del vapor rodillo 
1 Fogonero de id. id, con 
Material de indemnizaciones. 
Estudios, nuevas construcciones y reparaciones de Obras públicas 
clase de carácter municipal: 
Para el adoquinado de las calles de la cap'tal con arreg-lo 
á la R. O. de 30 de Marzo de 1884. 
Para construcción de los edificios, puentes y reparaciones. 






























































D E S I G 1 S L A . C I O N - D E L O S G r A S T O S . 
Suma anterior. 
Conservación y entretenimiento de toda clase de Obras públicas del 
mismo carácter: 
Para la construcción de las vías públicas, calzadas, pa-
seos y jardines 26.000 
Para conservación y material del rodillo de vapor . 612 
CAPITULO IS—Policia uriana. 
Persoral de limpieza y alumbrado, dé ornato de.calles, paseos y jardines: 
1 Capataz para los jardines y arbolados con. 
2 Rondines para id. con pfs. 60 cada uno. . 
1 Jardinero para la plaza de Palacio 
1 Guardia del paseo de A fonso XI I . 
1 Id. del id. de María Cristina , 
Material de id. id: 
Ornato 
Alumbrado 
Limpieza y riego 
Adquisición y conservación de faroles 
Entreten'miento . 
CAPITULO S.—Servicios locales. 
Personal de mataderos: 
1 Veedor con 
1 Inspector veterinario con . [ 
1 Auxiliar de id. con 
Personal de mercados: 
2 Conserg-es de los mercados de la Quinta y Divisoria cada 
uno con pfs. 480 
24 Mozos de id. con pfs. 60 
Material de Mercados. 
Personal del servicio contra incendios: 
1 Encarg-ado especial con 
3 Guardas de la clase de Capataz con pfs. 144 uno 
12 Capataces jefes de las Brigadas con id. id . 
107 Peones bomberos cada uno con 120 id. 
2 Herreros ajustados id. con id. . 
2 Talabarteros id. con id. . . . : . 
2 Carpinteros. . . . , , 
Material y premios para id, 
CAPITULO 9/.—Arrendamientos. 
Por alquiler de la casa Comandancia de la Guardia Civil Vete-
rana 
Por id, de la Subdivisión de Intramuros . . 
Por id. de la del arriba! de Sampaloc 
Por id. de la de id. de Tondo. • . . . . 























































DHisiaisrA.oioN D E L O S G A S T O S 







Por el alquiler de la de Binondo. . 
Por id. de la de ^to, Cruz 
Por id. de la de Frmita 
Per id. de la de San Fernando de Dilao, 
Por id. de la casa que ocupa el Capellán del Ce 
m^nterio deDilao. . . . . . . 
Por id. de la escuela del Ateneo Municipal. 
Por id. de las escuelas 1.a y 2,a de niños del arraba 
de Tondo 
Por id de la casa Escuela de 3.a del arrabal de 
Tondo del barrio de Bitás. 
Por id. de las Escuelas 1.a y 2,a de niñas del arra-
bal de Binondo 
Por id. de la id. de San José 
Por id. de id. 1 a y 2 a de niños de Sta. Cruz. 
Por la id. de id. de S. Miguel. 
Por id. de la de Sampaloc, Ermita y S, Fernando 
deDilao. . . 
Por id, de id. de la Escuela municipal de Intramuros 
Por id. de la^ Escupías de niñas de los arrabales 
de Tondo y Binondo. . . . 
Por id. de la id. de niñas de S. José. 
Por id. de las de Sta. Cruz, Qniapo y S, Mi^uel-
Por id. de las de Samoaloc, Hermita/Malate y San 
Fernando de Dilao 
Por id. de la casa Tribunal de naturales del arra 
bal de Binondo. 
Por id. de mestizos de Tondo. 
Por id. de naturales de id. 
Por id. del arrabal de S José. 
Por id. de Stó. Cruz, . 
Por id. de mestizos de id. 
Por id. del de S. Miguel, 
Por id. del de Sampaloc. . 
Por id. id. del de Ermita. 
Por id. id. del de San Fernando de Dilao. 






















































CAPITULO 11.—Gastos diversos. 
Alumnos pensionados para el estudio de Bellas Artes. 
Expropiaciones forzosas por utilidad pública • 
Raciones de pienso para los caballos de la sección montada de la Guar* 
dia civil veterana 
Premios para el fomento de la Cria Caballar . . . . . . 
Extinción de animales dañinos 
Pesos, CéQ 
POR CAPITULOS 



































DESIGNACION DE LOS GASTOS. 










1 Capellán de S. Fernando de Dllao , 
1 Sacristán con 
6 Sepultureros cada uno con pfs. 1 0 , 
1 Capataz del Cementerio de Loma con 














Para vino, hostias, lavado de la ropa al servicio de la capilla, 
y calendario latino 
Para la misa del dia de difuntos 
Para ladrillos, cal, arena, barretas y demás útiles 
Para reparación y adquisición de enseres de l \ Capilla y 
utensilios de escritorio ^ 
LOMA. 
Para alumbrado, g-astos de escritorio y demás útiles . 
CAPITULO 14.—Premio de recaitdacioiu 
Dos y cinco por ciento para los Gobernadorcillos y Cabezas de harán-
gay en los arbitrios para administración . . \ . . , 
CAPITULO 15.—Devoluciones, 
Por ingresos indebidos, 
CPITULO \§.—Resultas de presupuestos cerrados. 
Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de créiito legislativo: 
PARA SATISFACER: 
1884-85. Para satisfacer la diferencia del gast ^ de ma-
terial de la Escuela de niños del arrabal de la 
Ermita, correspondientes á los meses de Maizo á 
Junio de 1885, cuya inclusión en esta relación 
se efectúa en virtud de lo dispuesto por el Go-
bierno General de las Islas en acuerdo de 18 de 
Marzo de 1886 



















DESIGNACION DE LOS GASTOS. 
GASTOS CALCULADOS. 
POR ARTÍCULOS. 





1885- 86, Para satisfacer el importe según tasación de 
los terrenos y solares expropiados forzosamente 
por conveniencia y utilidad pública, según de-
creto del Gobierno General de las Islas de 28 de 
Febrero de 1888 
Id. id. Para satisfacer al Estado el importe del 10 p § 
de los arbitrios y demás impuestos del ejercicio de 
1885-86, según decreto del Gobierno General de 
las Islas de 15 de Febrero de 1887. , . . 
1886- 87. Para satisfacer los haberes del Personal del 
Parque del servicio contra incendios correspon-
dientes al citado ejercicio, según id. de 2 de 
Marzo de 1888 . . . . . . . 
PARA FORMALIZAR; 
1885-86. Para formalizar el pago hecho en calidad de 
anticipac ones por gastos ocacienados en los feste-
jos celebrrdos en los dias 21, 22 y 23 de Mayo 
de 1886. con motivo del natalicio de S. M. ^ el 
Rey (Q. D G.); cuya inclusión en esta relación 
se efectúa en virtud de decreto del Gobierno Ge-
neral de las Islas de 4 de Marzo de 1887, acla-
ratorio de, 31 de Diciembre de 1886 . 
1885-86 P«ra formalizar lo satisfecho en calidad de anti-
cipaciones al Contratista de las Obras de repara-
ción del Tribunal de Sangleyes del arrabal de Bi-
nondo como diferencia que resulta entre los 
pfs. 2 544*89 abonados ya al mismo, y los pesos 
2 804*77 áqne ascienda el total de la mencionada 
obra, según id, de 4 de Julio de 1887. 
1885-86. Para formalisar el pago hecho por • gastos de 
adquisición de movilinrio para las < ficinas del 
Ayuntamiento de Manila, según id. de 27 Setiem-
bre de 1887 
1885-86. Para formalizar lo satisfecho por gastos de 
adquisición de medicamentos suministrados á los 
enfermos pobres de esta Ciudad y arrabales du-
rante el citado ejercicio, según id. de 25 de Oc-
tubre de 1887 . , . 


































DESIGNACION DE LOS GASTOS, 
Suma anterior. 
1886-87. Para formalizar lo satisfecho en calidad de an-
ticipaciones como importe de los gastos ocasio-
nados en los festejos celebrados con motivo del 
regreso de S. E. y de la tropa expedicionaria al 
Sur del Archipiélago según id. de 29 de Marzo 
de 1887 
Id. id. Para formalizar el pago hecho en calidad de 
anticipociooes como importe de los gastos de 
adquisición de dos parejas de carabao ó ganado 
bufalar con que fué obsequiada por la Corpora-
ción municipal la sociedad protectora de anima-
les y plantas de la Isla de Cuba, según id. de 
22 de Mayo de 1888 
1886-87. Para formalizar lo satisfecho durante el 2.° se-
mestre de 1886-87, por gastos ocasionados en las 
exequias celebradas por el alma de D. Alfonso 
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D E S I G I S r A O I O l S - D E L O S I N G R E S O S 










4 o 10 
C A PÍTULO 1.0—Propios, 
Canon y renta de tierras en arrendamiento. , 
CAPITULO 2*—ArMtrios. 
Sello y resello de pesas y medidas 
Billares. . 
Mercados púbUcos 
Mataderos públicos . 
Pontazgos, balsas y vadeos. . 
INGRESOS CALCULADOS. 
POR ARTÍCULOS, 
CAPITULO 3.0~~Inwuestos y recargos. 
Carruajes, carros, tranvías y caballos, . . , 
Mitad del 50 p § de recargo sobre cédulas personales de todas clases, , 
CAPITULO —Ingresos eventuales. 
• I IMi' I III» 












































DESIGNACION DE LOS GASTOS. 






CAPÍTULO l.o-- Administración rmmicipal. 
Perponal de Tribnmiles: 
23 Goberna^oicillos cada mío con pfs, 24. 
8 Escribientes id. id, con » 60. 
7 Id. id. id. con » 48. 
11 Id. id, id. con » 36. 
28 Id. Id. id, con « 24, 
Material de id 
CAPITULO 2.'"Beneficencia y Sanidad. 
Personal de Médicos municipales, Yacunadores y Matronas ó parteras: 
4 Profesores médicos cada uno con pfs. 600. . . f\ 2.400 
28 Vacunadores id, con pfs, 24, , . , , , . 672 
6 Matronas ó parteras á pfs, 168 caia una, , . . 1-008 
Asignación de medicinas para enfermos 
CAPITULO S.o—línsefíanza pública. 
GASTOS CALCULADOS. 
POR CAPITULO^  POR ARTICULOS. 
Pesos. 
Personal de escuelas públicas: 
2 Maestros de término de 2.a categoría con pfs, 240 uno 
3 Id. de ascenso con pfe. 180 uno. 
21 Id. de entrada con pfs. 144 uno. 
2 Ayudantes con pfs. 72 uno. 
6 Id. con pfs. 48 uno. . . 
23 Maestras propietarias con pfs. 96 una 
3 Ayudantes con pfs. 48 una . 








Q k ú w i q V~**Cult0 y atemlomi pladom* 
9 Panda6atí, Laspiña^^ MüutiiMpa, Bm Mateo, San Pedro 
Maéati, Ermita, San Fernando de Dílfíó^ Quiapoy Pateros. 





























DESIGNACION DE LOS GASTOS. 
Suma anterior. 





6 Oloocan, Sampaloc, San Felipe y San Juan del Monte, 
Tsguig, Mariquina, Pineda. 
DE 2.0 ASCENSO A pfs. 50Q 
4 Sta. Cruz, Navotas, Pasig, Parañaque. . 
DE TERMINO A pfs. 600 
4 Parroquia Intramuros, Binondo, Tambobon, Tondo. 
Haberes de los sirvientes de les mi-mas: 
144 Cantores cada uno con 2 pesos . . . . 
36 Sacristanes id. id. . . . , 
18 Porteros id id 
CAPITULO h.0—Cárceles. 
Socorro y conducciones de presos , 
CAPITULO S.0—-Arrendamientos< 
Alquileres de edificios: 
Por los alquileres de las casas escuelas del barrio de 
Tonsuya del pueblo de Tambobo, Pandacan. Sta. Ana, 
S. Pedro Macati y Pineda á pfs; 192 uno. 
Por id. id. de la visita de Maybunga en Pasig". 
Por id. id. del barrio de Santolan en id. . . . 
Por id. id. de los pueblos de Caloocan, Bayan-bayan, 
Montalvan y Tag-uig" á pfs. 144 uno 
Por los alquileres de las casas escuelas de los pueblos 
de Novaliches, San Juan del Monte, Mariquina, Malibay 
y Lasniñas á pfs. 120 uno. . . . . . . 
Por id. id. de Palatio, Pateros y Muntinlupa á pfs. 96 id 
Por id. id. de San Felipe Neri, Ñavotas y Pasig* á pfs. 168 
uno . , . . . . . . . 
Por id, id. de San Mateo y Parañaque á pfs. 96 id. 
Por id. id. de las casas escuelas de niñas de Caloocan, 
Navotas, Pandacan, San Felipe Neri, San Juan del Monte, 
Mariquina, Santa Ana, San Pedro Macati, Pasig-, May-
bunga, Palatio, Pateros, Tíig-uig, Pineda, Malibay y Pa-
rañaque. . . . . . . . . . 
Por id. de la casa Tribunal de Mestizos de Na votas. 
Por id. de id. de Pandacan 
Por id. de id. de San Felipe Neri 
Por id. de id. de San Juan del Monte 







































<1 D E S I G N A C I O N D E L O S G A S T O S . 
Suma anterior. 
Por el alqir'ler de la casa TnbiiDal de Mariqu 
Por id. de id. de S. Mateo 
Por id. de id. de Moiitalvan . 
Por id. de id. de Sta, Ana. . 
Por id. de id. Pasig% mestizos 
Por id. de id. de Pateros. 
Por id. de id. de Tag-uig". 
Por id. de id. de Pineda. 












CAP'TULO. 10.—Cto^s pasivas. 
10 l.o 
2.0 
Cruces y pensiones 
Viudedades. 
11 5.o 
CAPITULO 11.—fitoftw diversos. 



















CAPITULO 16.—Resultas de presupuestos cerrados. 
Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo; 
PARA SATISFACER: 
1883-84. Para satisfacer el alquiler de la casa escuela de 
niños y habitación de la maestra de Parañaque. 
correspondiente al mes de Junio de 1884, según 
decreto del Gobierno General de las Islas de 20 
de Diciembre de 1886 10 
1883- 84 Para satisfacer el aumento de alquileres de la 
casa h?tbitac:on del maestro de Taguig, correspon-
diente al citado ejercicio, según id. de 10 de Enero 
de 1887. 2 
1884- 85. Para satisfacer el id, de id. id. id. correspon-
diente h 1884-85, según id. id 
1883- 84. Para satisfacer el aumento de alquiler de la ci-
tada escuela de niños de Muntinlupa, correspon-
diente al citado ejercicio, según id. de 20 de 
Enero de 1887 
1884- 85# Para satisfacer el aumento de alquiler de la 
citada escuela de niños de Muntinlupa, correspon-
diente á dicho ejercicio, según id, id. . . 
50 
400 













D E S I G N A C I O N D E L O S G A S T O S . 
Suma anterior. 
1884 85. Para satisfacer los alquileres de la casa escuela 
de nifUs y habitación de la maestra de Paraná-
que correspondientes al citado ejercicio, según de-
creto del Gobierno General de las Islas de 20 de 
Agosto de 1887 • . 
1883-84. Para satisfacer los alquileres de la casa Tribu-
nal de Mariqnina correspondiente á dicho ejer-
cicio, según id. de 31 de Diciembre de 1886. 
1885-86. Para satisfacer los alquileres de la casa Tribu-
nal de Caloocan desde el 15 al 30 de Junio de 1886, 
según acuerdo de 11 de Junio de 1887. 
1885-86. Para satisfacer los alquileres de la c^a Tribu-
nal de THguig desde Lo de Enerp al 30 de Ju-
nio de 1886, según id. de 27 de Setiembre 
de 1887 
PARA. FORMALIZAR: 
1885- 86. Para formalizar lo satisfecho en calidad de an-
ticipaciones por alquileres de la escuela y casa ha-
bitHcion de la maestra de niñas del pueblo de 
Pateros correspondientes al citado ejercicio, según 
decreto del Gobierno General de las Islas de 26 
de Setiembre de 1887 
1886- 87. Para formalizar el pago hecho por elecciones 
de ministros de justicia correspondientes al citado 
ejercicio, cuya inclusión en esta relación se efec-
túa en virtud de lo dispuesto por el Gobierno 


















34 071 » 
55 
























Á DE ALBAY. 
DESIGNACION DE LOS INGRESOS. 




Sello y resello de pesas y medidas 
Billares 
Mercados públicos 
Mataderos da id. 
Encierro de animales, 
CAPÍTULO 3.°—Impuestos y recargos. 
Carruajes, carros, tranvías y caballos 
Mitad del 50 p § de recargo sobre cédulas personales de todas clases 
CAPITULO ±.*~~IngTesos eventuales. 










































DESIGNACION DE L O S G A S T O S -
SECCION U N I C A . - G O B E R N A C I O N . 
CAPITULO 1.°—Administración nunicipcth 
Personal de Tribunales: 
39 Gobernpdorcillos cada uno con pfs, 24. 
6 Escribientes c«da nno con 60 id, 
10 Id. id. id. id, 48 id. . 
18 Id. id. id. id. 36 id. . 
36 Id. id. id. id. 24, id, . 









CAPITULO 2^—Beneficencia y Sanidad. 
Personnl de médicos municipales, vaeunadorcillos y matronas ó parteras: 
1.272 
168 
53 Vacunadores cada uno con pfs. 24. 
1 Matrona ó partera. 
CAPITULO 2.°—Enseñanza pública. 
Personal de escuelas públicas: 
9 Maestros de ascenso con pfs. 180. 
7 Ll de entrada con 144 id, , . . . 
23 Id sustitutos con 120 id 





CAPÍTULO A^—Culio y atenciones piados 
Sostenimiento del culto de las Iglesias: 
DE 1.a ENTRADA A pfs. 250. 
12 Manito, Jovellar, Montufar, Castilla, Magallanes, Juban, 
Irosin Car?; moran, Calolbón, Vigá, Pandan y Payo, 
Bagamanoc 
DE 2.a ENTRADA A pfs. 300. 
13 Leg'aspi, Libog*, Maliüpot. Pilar, Guinobatan, Libón, Ca-
siguran, Bulusan, Matnog-, Barcelona, Birag, Bato, DonsoL 
DE l.er ASCENSO A pfs. 400. 
6 Albay, Bacacay, Malinao, Jubí7 Gubat, Bulan. 



























12 l .o 
2.0 
14 l.o 
DESIGNACION DE LOS GASTOS. 
Suma anterior. 
DE 2.f ASCENSO A pfs. 500. 
5 Tabaco, Oas, PolaDgui, Sorsogon, Bacon, . 
DE TERMINO A pfs. 600. 
3 Cag'saua, Camalig y Ligao. . 
H iberes de los sirvientes de Ig-lesias: 
300 Cantores cada uno con pfs. 2. 
78 Sacristanes id. id. id. id. 
39 Porteros id. id. id. id 
CAPITULO 6.9—Cárceles públicas. 
Socorro y conducción de presos de tránsito . 
CAPITULO 9.'—Arrendamientos. 
Alquileres de edificios: 
Por el alquiler de la casa que ocupa provisionalmente el 
tribunal de Legaspi 
Por id. id. para habitaciones de los maestros de Tabaco, 
Mnlinao, Guinobatan, Ligao, Oas, DonsoK Sorsogon, Casi-
guran, Luban, Gubat, Bacon y Birac á 72 pesos anuales 
cada uno. . , . . 
P<>r id. de id, para id. de Legaspi, Libog-, Tiui, Polangui 
Libón, Jovellar, Castilla, Magallanes, Bulan, Matnog-, Bu 
lusan, Irosin, Barcelona, Manito, Bato, Big'á, Payo, Baga-
rnanoc, Pandán, Caramoran y Calbón á 60 pesos cada uno 
Por id. de id, para id. de Malilipot y Pilar á 36 pesos cada uno 
Por id. de id. para id. de las maestras de Legaspi, Malil i-
pot, Tabaco, 2 / de id., Malinao, Gagsana, Guinobatan, 2. 
de id.,Ligao, 2.a de id., Oas, 2,a de id., Polangui, Sorsogon 
2.a de id., Magallanes. Bulan, Gubat, Bacon, 2.a de id. y 
Bfito á 72 pesos id. id 
Por id. para id . de Libog, Tiui, Libón, Jovellar, Donsol 
Pilar, Castilla, Casiguran, Luban, Matnog, Bulusan, Irosin 
Barcelona, Manito, Birac, Bigá, Payo, Bagamanoc, Pandán 




CAPICULO H.—-Premios de recaudación. 
Por el 2 y 5 p § para los Grobernadorcillos y Cabezas de 





, l 2.500 









































D E S I G N A C I O N D E L O S O - A S T O S , 
Suma y sigue. 
CAPITULO 16.—Resultas de presupuestos cerrados. 
Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo; 
PARA SATISFACER: 
1886-87. Para satisfacer lor gastos de manutención de quintos, 
correspondiente k dicho prpsupuesto, cuya inclusión en 
esta relación se efectúa en virtud de lo dispuesto por el 
Gobierno General de las Islas en decreto de 8 de Fe-
brero de 1888. . 
GASTOS CALCULADOS. 
POR ARTICULOS POR CAPITULOS 
Pesos. 
15 
Obligaciones que resultan sin pegar por las cuentas definitivas. Memoria. 































D E S I G N A C I O N D E L O S I N G R E S O S . 
SECCION U N I C A . ~ GOBERNACION. 
CAPITULO 1.°—Propios, 
Cétnon y renta de tierras en arrendamiento , 
CAPITULO ^ ^ - - A t M t r i o s . 
Sello y resello de pesas y medidas. 
Billares 
Funciones de teatros y carreras de caballos. 
Mercados públicos. . . . . . . 




CAPITULO 3 , ° — y recargos. 
Carruajes, carros, tranvías y caballos 
Mitad del 50 p g de recargo sobre cédulas! personales de todas clases. 
CAPITULO. 4: "-^Ingresos eventuales, 


























































D E S i a N ^ V O I O l ^ D E L O S G A S T O S 






CAPITULO l.0—Aclmimstracion municipal, 
Personftl de Tribunales: 
22 Gobern'idorcillo cada uno con pfs. 24. 
8 r scribientes id. con } fs. 60.. 
7 Id. id, con » 48 • 
11 Id. id. con » 3^ . 
24 Id. id. con » 24 . 
Material de id 
CAPITULO 2.—Beneficencia y Sanidad, 
Personal de Médicos municipales, V«cun«dores y Matronas ó parter P: 
37 Vacunadores 'cada uno con 24 pesos. . . .' 8^ 8 
1 Matrona ó partera con 168 
CAPITULO 3.°—Enseñanza publica. 
Personal de esciip]a^ piiblioas; 
6 Maestros de término de 2.a categoría cada uno con 240 peso: 
3 Id. de ?^ scen^ o id con 180 id. 
14 Id de entrada id- con 144 id. 
2 Ayudantes propietarios id. con 96 id , 
3 í(L sustitutos id. con 48 i d , , 
6 Maestras propietarias cada una con pfs. 96 
14 Id. sustitutos id. con 72 id . 
2 Id, no examinadas con 54 id. . 
CAPITULO á.0—Culto y atenciones piadosas. 
Sostenimiento del culto de las Iglesias: 
DE 2.a ENTRADA A pfs, 300: 
4 Lian. Cuenca, Taisan, Lobo. , , . . . 
DE l.er ASCENSO A pfs. 400: 
5 Tuy3 Nasubuc, S. José, Sto. Tomás, IMan. 
DE 2.° ASCENSO A pfs. 500: 
5 S. Juan de Bocboc, Talisay, Lemery, Rosario y Calaca. , 
DE TSRMINO A pfs. 600: 
6 Bataneas, Bauan, Taa), B ilayan, Catalag-an, Lipa y Tañan a n 
Habares de los sirvientes de Iglesias: 
160 Cantores cada una coa pfs. 2 
40 Sacristanes id. con id 
20 Porteros id. con id 














































Socorro y conducción de presos . 
CAPITULO 1.0 '-Policia uriana, 





Alquileres de edificios: 
Por el alquiler de la casa escuela y habitación del maes 
tro niños de la Cabecera 
Por id. id. de niñas de id 
Por id. id. de niños de ambos sexos de Bauan. Calacá y San 
José á pfs. 96 anuales una 
Por i d . id. de niños de Lemery , . , . 
Por icL id de niñas de id. . . . . . 
Por id. id. de id. de Tuy . , . . . 
Por id. id, de id. de Balayan 
Por id, id. de id. de N sngbú. ; . . , 
Por id. id. de id. de San José 
Por id. id. de id. de Tanauan, Rosario, ambos sexos, San 
Juan y Cuenca á pfs. 96 una . . . . 
Por id. id. de id. de niños de Tausay . 
Por id, id. de ambos sexos Ibaon á pfs. 72 una. 
Por id. id. de niños de Lobo. . , 
Por id. id. de id. de Cuenca 
Por id. id. de la casa Tribunal de Calacá . 
Por id. id. de Lipa 
Por id. id. de la casa escuela y habitación para el maes 
tro de niños de Santo Tomás . . . . 
Por el alquiler de la casa Tribunal de Ibaan. . 
CAPITULO Clases pasivas. 
10 l.o 
2.0 
Cruces y pensiones: 
1 Pensionista con. 
1 Id. con 
Viudedades: 









CAPITULO Gastos diversos. 
Estíncion de animales dañinos 
CAPITULO 12. —Quintos. 
Manutención 





























































CAPITULO 16.—Resultas de presupuestos cerrados. 
Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo. 
PARA FORMALIZAR: 
1883- 84. Para formalizar lo satisfecho en calicad de an-
ticipaciones por alquileres de la Casa Tribunal 
de Lipa, desde 21 de Noviembre de 1883 á fin de 
Junio sig-uieiite, cuya inclusión en esta relación 
se efectúa en virtud de lo dispuesto por el Go-
bierno General de las Islas en decreto de 10 de 
Enero de 1888 73 332i 
1884- 85. Para formalizar el pago hecho por el expresado 
concepto de alquileres de la casa Tribunal de 
Lip'» desde I o de Junio de 1884 á fin de Junio 
de 1885, según id. id 120 
1885- 86. Para formalizar el pago hecho por el referido 
concepto de alquileres de la Casa Tribunal de 
Lipn, desde l.o de Julio de 1885 á 3 de Setiembre 
siguiente, según id. id 21 
Obligaciones que resultan sin pagar por las cuentas definitivas. Memoria. 
POR CAPÍTULOS 
Pesos. Cén 
214 33 2Í 
TÍ-TAL, 







































Pontazgos, luisas y yadeos. 
CAPÍTULO 3.°—Impuestos y recargos. 
Carruajes, carros, tranvías y caballos 
Mitad del 50 p¡§ de recargo sobre células personales ¡de tod 
CAPITULO 4.°—Ingresos eventuales. 
Licencias para con^tracciones y reparaciones urbanas. 
90 p § de las multas municipales 
POR CAH 
48 » 






































D^siaisrA^cioN D E L O S C ^ A S T O S 
GASTOS CALCULADOS. 
POR ARTÍCULOS 
SECCION U N I C A . ^ G O B E R N A C I O N . 
CAPÍTULO I.o~«--Administracio7i municipal. 
Personal de Tribun«les: 
25 Gobernaioicilios cada uno con pfs, 24. 
18 Escribientes id. id, con » 60. 
12 Id. id. id. con » 48. 
17 Id. id. id. con » 36. 









CAPITULO 2.""Beneficencia y Sanidad, 
Personal de Médicos municipales, Vacunadores y Matronas 
43 Vacunadores cnda uno con pfs. 24. 
1 Matrona ó partera con 
CPITULO o—Enseñanza púilica. 
Personal de escuelas públicas: 
2 Maestros de termino de 2.a categoría con pfs. 240. 
7 Id. de ascenso con pfs. 180 
21 Id. de entrada con pfs. 14i 
2 Ayudantes con pfs. 96 . 
1 Id. ascenso con 
16 Id. sustitutos 'con pfs. 48. 
18 Maestras propiet arias con pfs. 96 
12 Maestras sustitutas con pfs. 72. 
21 Ayudantas con pfs. 48 . 
CPITULO A'0,—Culto y atenciones piadosas. 
Sostenimiento del culto de las ig-lesias: 
DE 1.a ENTRADA A pfs. 250. 




DE 2.a ENTRADA A pfs. 300 
7 Norzagaray, Marilao, Guiguinto, -Bustos, Bigá, San Ilde-
fonso, Obando 
DE l.er ASCENSO A pfs. 400. 
10 Santa Isabel, Bnrasoa^n, Paombong, Angat, Pulilan, Bocaue, 
Santa María de Pandí, Meycauayan. Polo, Quingua . 
DE 2.° ASCENSO A pfs> 500,. 
5 Balacan, Calumpit, San Rafael, Malolos Baliuag. 
DE TÉRMINO A pfs. 600. 
% IlagoBoy. San Miguel 











































5.o 3, o 
9.0 Lo 
D E S I G N A C I O N D E L O S G A S T O S . 
Suma anterior. 
Haberes de los sirvientes de las Iglesias: 
300 Cantores cada uno con pfs. 2 
50 Sacristanes id. id. con » 2 
25 Porteros id. id. con » 2 
CAPITULO h.o—Cárceles. 
Socorro y conducción de presos . • . . 
CAPITULO 9.O—^Arrendamientos. 
Alquileres de edificios: 
Por el de la casa escuela y habitación del maestro de 
Bulacan 
Por id. id. id. de Hftg-onoy 
Por id. id, id. de Halólos 
Por id. id. id. de Barasoain, Balinag-, S n^ Rafael, Bigaá, 
Meycauayan, Ablag* y Lolomboy á 120 pesos una. 
Por id, id. id. del pueblo de Bustos 
Por id. id. id, de Caiumpit, Qu ugna, Bnldan, San Mi-
guel, Joló, í^anta Inés y Bontog-, á pfs, 96 una. 
Por id id. id. de Santa Isabel, Paombong-, Angat y San 
Ildefonso, á 72 pesos una. . . . , # , 
Por id. id. id . de Norzagaray, Guiguinto y Obando, á 60 
pesos una . . 
Por id. id. id. de Bocaue, Mariiao, San José y Peno á 48 
pesos una " ' , . 
Por id. id. id. de las escuelas de niñas y habitación de 
la maestra de Malolos, Paombong, San Miguel y casa 
Tribunal de Malolos, Santa Isabel, Pulilan, Paombong 
y Angat á 144 pesos una 
Por los alquileres de las casas escuelas de niñas de Bulacan, 
Barasoaln, Qaingua, Bustos, Gniguinto, Bigaá y casa 
Tnbunal de Baliuag á 120 pesos uua. . 
Por id. id, id. de id. id, de Caiumpit, Pulilan, Baliuag 
Marilao, Polo, Santa Inés, Bontog y Lolomboy á 96 
pesos una 
Por id, id. id. de Santa Isabel . . : . . 
Por id. id, id, de Angat, Bocaue, Paso y casa Tribunal 
de Polo á 72 pesos una 
Por id. id. id, de Norsagaray, San Rafael, San Ildefonso 
Santa María y San José á 48 pesos una. 
Por id. id. id. de Hagonoy . . . . . . 
Por id. id, id. de Obando . . . . . t 
Por id, id. id. de la casa Tribunal de Bulacan . * 
2.0 Alquileres de terrenos y solares . 
CAPITULO l\.*~Qasto$ diversos. 
10. 5.0 Extinción de feñimales y dañinos . 
Tj 






































































CAPITULO Ib.—ResuUas de presupuestos cerrados 
Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo: 
PARÍ SATISFACER. 
1885-86. Para satisfacer el importe del material de es-
cuelas públicHvS, correspondiente á dicho ejercicio, 
cuya inc'usionen esta, relación se efectúa en virtud 
de lo dispuesto por el Gobierno General de las Is-








1886- 87, Para formalizar lo satisfecho en calidad de an-
ticipaciones al Contratista de las obras de repa-
ración del Tribunal de San Rafael por correspon-
der dicha atención al expresado ejercicio, seirún 
decreto del Gobierno General de las Islas de 9 
de Mnrzo de 1888 
1887- 88. Para formalizar el pago hecho en calidad de 
anticipaciones al referido contratista por el im-
Simei^ e P0^6 de 1b8 0*)ras de reParacion de la casa Tri-
' bunal de S. Rafael, correspondiente al citado ejer-


























DESIGNACION DE LOS INGRESOS, 
INGRRSOS CALCULA DOS, 














Sello y resello de pesas y medidas. 
Funciones de tentros y carreras de caballos. 
Marcados públicos 
Mataderos id 
Pontazgos, balsas y vadeos. . . . 
CAPITULO 3.° Imvuestos y recargos. 
Carruajes, carros, tranvías y caballos. . . , . . • < 
Mitad del 50 p § de recargos sobre cédulas personales de todas clases, . 
CAPITULO ^—Ingresos eventuales. 





































DESIGNACION DE LOS GASTOS. 
GASTOS OALCULADOS. 
POR ABTICBXOS. 
SECCION UNICA —GOBERNACION. 
CAPITULO 1.°—Administración municipal 
Personal de Tribunales: 
30 Gobernadorailíos cada uno con pfs. 24 
8 Escribientes cada uno con pfs. 60. , 
10 Id. id, con pfs. 48 
20 Td. id. con pfs. 36 






Material de id. 
CAPITULO 2,°"Beneficencia y Sanidad. 
Personal de Médicos mimicipale?, Vacunadores y Matronas ó parterfis: 
1.152 
168 
48 Vacnnadores cada uno con pfs. 24. 
1 Matrona ó partera con. 
CAP'TULO. 3,°—Enseñanza pública. 
Personal de escuelas públicas: 
2 Maestros de término de 2.a categoría con pfs. 240, 
7 Td. de ascenso con pfs. 180. 
21 Id. de entrada con pfs. 144. , . . 
4 Maestras propietarias cada una con pfs. 96, 
26 Id. sustítutas id. con pfs, 72, . 







CAPITULO 4.°—Culto y atenciones piadosas. 
Sostenimiento del culto de las Iglesias: 
DE 1.a ENTRADA A pfs. 250. 
3 Sual, San Isidro, Sta. María 
DE 2.a ENTRADA A pfs. 300. 
6 Aguilar, San Jacinto, Pozorrubio, Salasa, Sta. Bárbara, 
Urbistondo 
DE l.er ASCENSO A pfs. 400. 
9 Alcalá, San Manuel, Bayamban^, Binalonan, Mangatarem, 
Malasigui, San Fabián y Alava, S n^ Nicolás, Yillasis. 
DE 2.o ASCENSO A pfs. 500. 
9 Asingan, Calasiao, Dag-up^n, Lingayen, Mangaldan, Ma-
nadag, Binmaley, Tayug*, ürdaneta \ 
. 1 750 
1.800 
3,600 
DE TERMINO A pfs. 600. 
1 San Cárlos 
4.500 
600 


































Haberes de los sirvientes de las mismas: 
216 Cantores cada uno con pfs. 2. . 
54 Sacristanes id. id. . * 




CAPITULO $*-~Cárceles púilicas* 
Socorro y conducción de presos. . , ^ . . . . . 
CAPITULO I s - P o l i c í a urbana. 
Personal de limpieza y alumbrado, ornato de calles, paseos y jardines. 











































































































las casas habitaciones de los maestros 
n i ñ o s del pueblo de Aguilar 
fl. de A!calá, . 
d. de Ah'Ví?. 
d. de AsingMii.. 
d. de B^yambang". 
d. de Binmflley. 
d. de Binaloan, 
de Calasiao. 
d. de Dagupan. 
d. de Ling-ayen, ambos gremios, 
d, de Mangaldan. 
d. de Malasiqui. 
d. de Mangatarem . 
d, de Peñarubia. 
d. de Salasa 
d. de Sual 
d. do San Manuel 
d. de San Nicoiás 
d. de San Isidro, 
d. de San Cárlos. 
d. de Sta. Bárbara, 
d. de Sta. María, 
d. de Tayuc. . 
d, de Villasis . 
d. de Urdaneta 























































































SECCION U N I C A . - G O B E R N A C I O N . 
CAPITULO l.^Propios. 





Sello y resello de pesas y medidag f 
Billares 
Funciones de teatros y carreras de caballos, 
Mercados públicos 
Matnderos d^ id. . . * . , 
Pontazgos balzas y vadeos. 
CAPÍTULO 3.e—Impuestos y recargos* 
Carruajes, carros, tranvías y caballos 
Mitad del 60 p § de recargo sobre cédula» personales de todas clases. 
CAPITULO i. '—Inffrem eventualts. 































«a - J — i U - J l - . J 
1.0 











SECCION UNICA. - GOBERNACION. 
CAPITULO l.0-~Administración municipal. 
Personal de Tribunales. 
23 Gobernadorcillos cada uno con pfs. 24 
5 Escribientes cada uno con 60 id . 
5 Id. id. id. id. 48 id 
14 Id. id. id. id. 36 id. . . , . 






Material de id, 
CAPITULO 2.o—Beneficencia y Sanidad, 
Personal de Médicos municipales V^cunndorcillos y Matronas ó partera?: 
34 Vacunadores ceda uo con pfs. 24 
.1 Matrona ó partera, 
CAPITULO 3.0-~~Fnse7lanza pública. 
816 
168 
Persona] de escuelas públicas: 
9 M-iestros de ascenso con pfs. 180 cada uno. 
14 id. de entrada con 144 Id, . . . 
11 Maestras propietarias con con 96 id. 
12 Id. sustitutas con 72 id 





CAPITULO i.o—Culío y atenciones piadosas. 
Sostenimiento del culto de las Iglesias: 
DE 2.a ENTRADA A % 300. 
8 Sto. Tomá^, Betis, Sexmoan, Fioridablanca, Sta, Ana, 
Mabalacatj Miaalitn, San Simón. . . . 
DE Ler ASCENSO A % 400. 
7 Sta. Rita, Guagua^ Porac, Angeles, Magalan, Apalit, 
San Luis 
DE 2.° ASCENSO A % 500. 










































Haberes de los sirvientes de Iglesias: 
176 Cantores cada uno con pfs. 2. 
44 Sacristanes id. id. id. id. 





CAPITULO §,o~~ Cárceles 'públicas* 





CAPITULO y.o—Policia uriana. 
Material de limpieza, ñeg'o, ornato de calles, alumbrado, adquisición y 
conservación de faroles y entretenimiento . . . . . . 
CAPITULO 9,0—Arrendamientos. 
Alquileres de 
Por el alq 
de niños 
Por id, de 
Por id. de 
Por id, de 
Por id. de 
Por id. de 
Por id. de 
Po id. de 
Por id. de 
Por id. de 
Por id. de 
Por id. de 
Por id. de 
Por id. de 
Por id. de 
Por id. de 
Por id. de 
Por id. de 
Por id. de 
Por id. de 
Por id. de 
Por id. de 
Por id. de 
edificios, 














































casa Escuela y habitación del maestro 
sexos de Bacolor 






d. de Guag-ua. 
d. de Sexmoan. . 
d. de Lubao. 
d. de Floridablanca 
d. de Porac . 
d, de Sta. Rita . 
d. de Angeles, , 
d. de Mabalacat . 
d. de Mag-alang* . 
d, de Arayat. 
d. de Sta, Ana. . 
d. de México. 
d. de San Ferqando 
d% de Sto. Tomás, 
d. de Minalim. ?, 
d. de Macabebe . 
d. de San Miguel. 
d. de Apalit. 
d. de San Simón . 
d. de San Luis. , 














DESIGNACION DE LOS GASTOS. 
P^SOS. 
16 
Suma y sigue. 
CAPITULO 16.—Recitas de presupuestos arrados. 
Obligacione» de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo: 
PARA SATISFACER: 
1886-87, Para satisfacer el aumento de alquileres de las casas que 
ocupan el Tribunal del pueblo de Guagua y maestras de niñas 
del de Betis, correspondiente al citado ejercicio, según decreto 
del Gobierno General de las Islas de 14 de Enero de 1887. 
Obligaciones que resultan sin pagar por las cuentas definitivas. Memoria. 
én 
GASTOS CALCULAIS 





























D E S I G N A C I O N D E L O S I N G R E S O S , 
10 
SECCION U N I C A . - G O B E R N A C I O N . 
CAPITULO \s—Propios. 
Céinon y renta de tierras en arrendamiento , 
CAPITULO l^—Afl i t r ios . 




Pontazgos, balzas y vadeos . 
Encierro de animales. . . 
CAPITULO SS—ImpUestos y recargos. .' 
Carruajes, carros, tranvías y caballos 
Mitad del 50 pg de recargo sobre cédalas personales de todas clases. 
CAPITULO. k?~~Ingresos eventuales. 

























































DESiajSíA_OIOISr D E L O S a A . S T O S . 
GASTOS CALCULADOS. 
POR CAPITUli POR ARTICULOS. 
SECCION UNICA.—GOBERNACÍON. 
CAPITULO \.*~~Admimstración mmicipal, 
Perponal de Tribunales: 





Material de id. 
id. con pfs. 60.. 
id, con » 48 . 
id. con » 36 . 
id. con » 24 . 






Personal de Médicos municipales, Vacunadores y Matronas ó parteras: 
37 Vncnnadores cada uno con 24 pesos 
1 Matrona ó partera con, . . 
Estancias de méndigos en las enfermerías y Hospitales militares , 
888 
168 
CAPITULO i.0—Enseñanza püMica,. 
Personal de escuelas públicas; 
4 Maestros de ascenso cada uno con 180 pesos 
26 Id. de entrada id. con 144 id. . 
1 Id. sustitutos id. con 
8 Maestras propietarias c«da una con 96 pesos. 
20 Id. sustituías id. con 72 id . 
7 Ayudantas id. con 48 id 
CAPITULO 4.0~~Culfo y atenciones piadosas. 
Sostenimiento del culto de las Iglesias: 
DE 1.a ENTRADA A pfs, 250: 
11 Bay, Calauan, Longos, Los Baños, Magdalena, Cabítac, 
Paete, Paquilj Pangil, San Antonio, Santa María-Caboan. 
DE 2.a ENTRADA A pfs. 300: 
10 Alaminos, Cabinqui, Lilio, Lumbag, Luisiana, Pagsanjan, 
Pila, Siniluan, San Pedro Tnnasan, Majayjay. 
DE l.er ASCENSO A pfs. 400: 
3 CabuyaO; Santa Rosa, Santa Cruz. . . . „ . 
DE 2.° ASCENSO A pfs. 500: 










































DESIGNACION OS LOS GASTOS 
Sima anterior. 
INFANTA. 
DE PRIMEE A ENTRADA A pfá. 250: 
8.950 
1 Polillo 
DE SEGUNDA ENTRADA pfs. 300: 
1 Binangonan de Lampón. 
Haberes de los sirvientes de las mismas: 
219 Cantores cada uno con pfs. 2. . 
20 Sncrisfanes id. con pfs. 2. 































































































la casa escuela de niñas de Pagvaapj 
de id. . 
de «mboc; sexos de Biñan, 
Id, de Calamba. 
id, de S. P«blo. . 
id. de Sta, Rosa, 
id. de Sí ni loan, 
id. de M pvjay . 
id. de P«ete , 
id de Binnn^onan . 
id. de Polillo . 
Id, le M -g-dnlena . 
d. de Niños de Lauan 
d. de Nanearían . 
d. de Marainos. 
d. de Lennban. 
d. de Longos. 
d. de Paqail . 
d. de Lilio y Cabnyao 
d. de Tanasan y Los Baños 
d, de Mabitac . . 




























Cruces y pensiones: 
1 Pensionista con 
1 Id. con 
Viudedades: 
1 Viuda con. 
2 Id. cada una con pfs. 72 










CAPITULO H,—-Premios de recaudación. 













27 y> 27 
9 » 






















PROVINCIA D CA SUR. 
DESIGNACION DE LOS INGRESOS 
SECCION UNICA-^GOBERNACION. 
CAPITULO l,0~~JPropios. 
Cánon y renta de tierras en arendamiento * 
CAPITULO 2.e—Arbitrios. 
Sello y resello de pesas y medidas. 
Billares 
Mercados pubiieos* . 
Mataderos id 
Pontazgos, balzas y vadeos . 
Encierro de animales. 
CAPITULO %.o—Impuestos y recargos. 
Carnajes, carros, tranvías y caballos 
Mitad del 50 p § de recargo sobre cédulas personales de todas' clases. 
CAPITULO k.0~~Ingresos eunUcales. 








































D E S I G N A C I O N D E L O S G A S T O S . 
SECCION UNICA — G O B E R N A C I O N . 
CAPITULO \ Administración municipal. 
Personal de Tribunales: 
34 Gobfirnadorcillos cada uno con pfs. 24 
1 Temante absoluto con id. id, , 
3 Escribientes id, i d . , con pfs, 60, . 
3 Id. id. id 
17 Id. id. id. 
32 Id. id. id. 
con pfs. 48. 
con pfs. 36. 







Material de id 
CAPITULO 2 *—Beneficencia y Sanidad, 
Personal de Médicos municipales, Vacunadores y Matronas ó parterfis: 
744 
144 
31 Vacunadores cada uno con pfs. 24. 
1 Matrona ó partera con, 
CAPÍTULO. S,0—Enseñanza púilica. 
Personal de escuelas públicas: 
3 Maestros de término de 2.a categoría con pfs. 240 uno. 
6 Id. de entrada con pfs. 144 uno . . . . 
36 Id. sustitutos con pfs. 120 uno . . . . 
1 Ayudanta con. 
84 Maestras propietarias con pfs. 96 una. . 






CAPITULO £.0~~Ciilto y atenciones piadosas. 
Sostenimiento del culto de las Iglesias: 
DE 1.a ENTRADA k pfs. 250. 
14 Nag'a, Bombón, Quipayo, Tinambac, Siroma, Sipocot, Lupi, 
Ragay, Pasacao, Gainza, Mabatobato, Bula, Tigaon, Sag-
nay • 3.500 
DE 2.a ENTRADA A pfs. 300. 
12 Catedral, Milaor, San Fernando, Minalabae, Magarao, Ca-
maligan, Pamplona, Bubi, Bao, Bato, Pili, Caramoan. 
DE l.er ASGBNSO A pfs. 400. 




DE 2,o ASCENSO A pfs. 500. 




. | 1.500 







































D E S I G N A C I O N D E L O S G A S T O S . 
Suma anterior. 
Haberes de los sirvientes de ig-lesiafl: 
254 Cantorei cada uno con pf». 2, . 
70 Sacristanes id. id. . . •> 
35 Porteros id. id. . . . 
48 Tiples para la catedral á 75 céntimos . 










Socorro y conducción de presos . . . . 
CAPITULO §.o~~~Arrendamientos. 
Alquileres de edificios: 
Por los alquileres de las casas para habitación de los 
maestros de la Cabecera y Libmfinan á pfs. 72 uno. , 
Por id. id. de id. id. de Bula, Bombón, Baco, Buhi, 
Camalig-an, Calabanga, Garamoan, Goa, Gairizá, Lupi, 
Milaor, Minalabag-, Mng-arao, Mabatobato, Pamplona, 
Pasacao, Pili, Qnipayo, Cabusao, Ragay, San Fernando, 









Por id. de las de Siroma y Tinambac á pfs. 36 id. 
Por id. de id. id. de Manguirin 
Por id de id. id. para id, de las maestras de B.^ to, Bubi, 
Canaman, Camaligan, Calábanla, Garamoan, Goa, Ga-
inza, Libmanan, Lnpi, Milaor Minalabíg-, Mag-arao, 
Cabusao, Mabatobato, Pamplona, Pasacao, Pili, Qni-
payo, Ragay, San José, Sipocot, Sagnay, Tig-aon y T i -
nambac á pfs. 48 una 
Por id. de id. para id, de Siroma 

























I / -« 
I 
11 
_ ..... - •'Mir*'' 





D E S I G N A C I O N D E L O S ü s T G R E S O S 










Solares en arrendamiento. 
Canon y renta de tierras en id, 
CAPITULO 2 9~~ArMúrios. 
Selllo y resello de pesas y medidas, 
Billares. . . 
Mercados públicos 
Matnderos id 
Pontazgos, balsas y vadeos. . 







CAPÍTULO 3.'—Impuestos y recargos. 
l'O Carrusjes, carros, tranvías y caballos 
Mitad del 50 p § de recargo sobre cédulas personales ;de todas| clases. . 
CAPITULO ^—Ingresos eventuales, 















































G A S T O S C Á L C Ü L A B O S 
DESia iSTA-OIOlSr D E L O S GLASTOS. 
SECCION U N I C A . - G O B E R N A C I O N . 
CAPÍTULO l.o~* Administración municipal. 
Personal de Tribunales: 





Material de id. 
id. id, con » 60. 
id. id. con » 48. 
id. id. con y> 36. 
id. id. con n 24. 








Personal de Médicos municipales, Vacunadores y Matronas ó parteras: 
25 Vacunadores cada uno con pfs. .24. 
1 Matrona ó partera con 
600 
144 
CPITULO %.o~~EnsefíanM pública. 
Personal de escuelas públicas: 
4 Maestros de ascenso cada nno con pfs. 180 
23 Id. de entrada id. id. con » 144 
2 Ayudantes id. id, con » 72 
25 Id. id. id. con » 48 
12 Maestras propietarias id. id. con » 96 
15 Id. sustitutas. id. id. con » 72 
11 Ayudantas id. id. con » 48 
CAPITULO á.o—Culto y atenciones piadosas. 
Sostenimiento del culto de las Iglesias: 
DE La ENTRADA A pfs. 250. 










DE 2.a ENTRADA A pfs. 300: 
5 Perez-Dasmariñas^ Bailen, Silangv Alfonso, Rosario y Salinas. 
DE l.er ASCENSO A pfs. 400. 
6 San Roque, CaTite Viejo y Noveleta,] Maragondon, Santa 
Cruz, San Francisco de Malabon, Naic. . ^ , . 
DE 2.° ASCENSO A pfs. 500: 




$mia y sigue, * 































mi ^^ ^^ ^^ ^^ ^ 
D E S I G I s T A . O I O I S Í " D E L O S O A J ^ T O S . 
GASTOS CALCULADOS. 
POR AUTir'UT.Oí! POR CAPiTULOS 
Suma anterior. 
Haberes de los sirvientes de Iglesias: 
160 Cantores cada uno con pfs. 2 
40 Sacristanes id. id. con pfs. 2 





Socorro y conducción de presos: 
CAPITULO 7,°—Policía íirbana. 
Personal de. limpieza y alumbrado, ornato de calles, paseos y jardines. 
Material de id» id . id. y conservación de faroles. . . # . • 
CAPITULO 9.°—Arrendamientos. 
Alquileres de edificios; 
Por los alquileres de 5 casas y habitaciones de las maestras 
de Indan, Imus, Caridad. S'ta. Cruz y barrio de Amaya á 
pfs. 144 una 
Por id. id. de 31 id. para id. y id, de los maestros 
pfs. 72 id. 
Por id. id. de id. y id. de la maestra de niñas de San 
Roque 
Por id. de id. del maestro de niños de id. . . . 
Por id. de id. d^l Corregidor . , . 
Por id. de id, de maestr» de id 
Por id. de id. d^l maestro del barrio de Tologan. 
Por id. de id del id. de niños del barrio de Amaya de 
pueblo de St«. Cruz 
Por id. de id. de la casa Tribunal del pueblo de Dasmariñas 
P r id. id. de id- de Cavite el Viejo 
Por id. id. de id. de San Boque. La Caridad, Noveleta Ama-
deo, Naic y Rosario á pfs, 120 una. . . , . 













CAPITULO 10^«Clases pasivas. 
Viudedades. a « 0 q 
CAPITULO 11 .—Gastos diversos. 
Extinción de animales Y dañinos 
































D E S I G N A C I O N D E L O S G A S T O S . 
/S^m^  anterior. 
CAPITULO 16.—Resultas de presupuestos cerrados. 
Obligaciones de ejercicios cerradoís que carecen de crédito legislativo/ 
PARA SATISFACER: 
1883-84. Para satisfacer el importe del material de es-
cueUs públicas, correspondiente á dicho ejercicio, 
según Decreto del uobierno Generai de las Islas 
de 1° CIP M«rzo de 1887 
1884 85. Pnra satisfacer los alquileres de las casas escue-
las y hHbithe ones de maestros, y Tribunales de 
algunos pueblos de squella provincia, correspon-
diente á dich ejercicio, cuya inclusión en esta 
re ación, se efect .a en virtud dH D-creto del Go-








1.733 53 6í 
Gen 
ilirtilTIiiiHlii! 
Obligaciones que resultan sin pagar por lab cuentas definitivas. Memoria. 
TOTAL. • • • 























D E S I G N A C I O N D E L O S I N G R E S O S , 
SECCION UNICA.—GOBERNACION* 
CAPITULO 2.*~~ArUtHos, 
INGRKSOS TALCULA DOS, 
POR ARTÍCULOS 
Pesos. ? '-én 
• 
Sello y resello de pesas y medidas. . % 
Billares . 
FiiDciones de teatros y carreras de caballos 
Mercados públicos 
CAPITULO Z.0~~Immestos y recargos, 
Carruajes, carros, tranvías y caballos. 



































D E S I G N A C I O N D E L O S G A S T O S . 
GASTOS CALCULADO! 
POR A R T I C U L O S POR CAPiTc 
SECCION U N I C A . - G O B E R N A C I O N . 
CPITULO l.o—Administración municipal. 
Personal de TribunHles: 
23 Gobernadorcillos cada uno pfs. 24. 
1 Teniente absoluto con . 
2 Rseribientes cada uno con 
9 11. id, con id. 
12 Td. id con 36 id. . . 
20 Id . id. con 24 id. 








CAPITULO 2..O—Bene/iciencia y S^nida^. 
Personal de Médicos municipales, Vacnnarlores y Matronas ó parteras: 
31 Vacunadores cada uno con pfs. 24. 
1 Matrona ó partera con , . . . , 
CAPITULO Z^-—Enseñanza imllica. 
Personal de escuelas públicas: 
2 Maestros de término d^ 2.a categoría con pfsí. 240 
3 Id, de ascenso con pfs. 180. . i . . 
22 Id. de entrada con pfs. 144 
26 Ayudantes con pfs 48 
6 Maestras propietarias c»da una con pfs. 96, . 
21 Id. sustitas id. con pfs. 72. , . . . 
Gratificación á los maestros por la enseñanza de adultos. 
CAPITULO 4.O—Culto y atenciones piadosas. 
Sostenimiento del culto de las Iglesias: 
D E 1 / ENTRADA A pfs. 250.* 
2 Santiago y San Estéban, Sta. Cruz. . . . • . 
DE 2,a ENTRADA A pfs.. 300: 
5 Caoayan, Sta. Catalina, San Vicente^ Lapo, Sinait. 
DE l.er ASCBNSO pfs. 400: 
7 Sta. Lucía y Salcedo, Tagudin y Sevilla, Batay y San 
Ildefonso, Sto. Domingo, Masingal, Cabugao, Santa. . 
DB 2.* ASCENSO A pfs. 500: 
4 Sta. María y Nueva Coveta, Navarcan, Gandon, Vigan . 
Haberes de los sirvientes de las mismas: 
144 Cantores cada uno con pfs. 2 
36 Sacristanes id. id. , s 
18 Porteros id. id. v ¿ 






































DESIGNACION DE LOS GASTOS. 
Suma anterior. 
CAPITULO h.o—Cdrceles públicas. 
Socorro y conducción de presos 
CAPITULO 1 .o—Policia uriana. 
Personal de limpiaza y alumbrado, ornato de calles, paseos y jardines. 
Material de id , . ' , ' . . . 
CAPITULO o— Arrendamientos. 
Alquileres de edificios: 
Por los alqaileres de las casas escuelas de niños de ambos 
sexos dei gremio de naturales de la cabecera . 
Por id. de id, id. id. mestizos de id 
Por id. de id. id. id. de los pueblos de Santa, Narvacan, 
Santa Marta, Nueva Goveta, San Fsteban, Candón, Sal-
cedo, Santa, Lucia, Santa, Cruz Sevilla, Tagudin, Santiago, 
Santa Catalina, San Vicente, Bantay, San Ildefonso, Santo 
Domingo, Masingal', Lapo, Gabuyao y Sina]t á pfs, 48, . 
Por id. de id. id. id. de Caoayan , . 
CAPITULO 11.—Gastos diversos. 
























































D E S I G N A C I O N D E L O S I N G R E S O S . 
SECCION U N I C A . - G O B E R N A C I O N . 
CAPITULO Is—Propios. 
C&non y renta de tierras en arrendamiento , 
CAPITULO 2.Q--ArMtrios. 
Sello y resello de pesas y medidas, 
Billares 
Mercados públicos. . . . , 
Mataderos id. . 
Pontazgos, balsas y vadeos . 
CAPITULO 3^—Impuestos y recargos. 
Carruajes, Canu», ti a u vías J oaballocs . . . . . . . 
Mitad del 60 p § de recargo sobre cédulas personales de todas clases 
CAPITULO. ^-^Ingresos evenkiales. 




























D E S i a N " A . C I O I S r D E L O S a - A S T O S . 
GASTOS CALCULADOS. 
POR ARTICULOS, 
SECCION UNICA. - -GOBERNACION. 
CAPITULO 1.°—Administración municipal 
Personal de Tribunales: 
24 Gobernadorcillos cada uno con pfs. 24. 





Material de id. 




con » 48, 
con y> 36. 







CAPITULO 2.o—Beneficencia y Sanidad. 
Personal de Médicos municipales, Vacunadores y Matronas ó parteras: 
27 Vacunadores cada \ino con 24 pesos. . . . . 
1 Matrona ó partera con, . : 
CAPITULO Enseñanza publica. 
Personal de escuelas públicas; 
1 Maestro de término de 2.a categoría con. 
1 Id. de ascenso con. 
21 Id. de entrada con pfs. 144. 
4 Id. sustitutos con » 120, 
\ Ayudante de término de 2.a categoría con, 
23 Id. sustitutos cada uno con pfs. 48 
5 Maestras propietarias id. con » 96 
15 Id. sustitutas id. id. con » 72 
10 Ayudantas iíl id, con » 48 
2 Maestras no examinadas con. 
Gratificación ¿i los Maestros por la enseñanza de adultos 
CAPITULO Culto y atenciones piadosas. 
Sostenimiento del culto de las Iglesias: 
Dfí 1.a ENTRADA A pfs, 250. 
2 Pantabangan, Carranglan y Puncan 
DE 2.a ENTRADA A pfs. 300: 
6 Jaén, San Juan y San José, Umingan y Lupao, Bonga-
bon y Soutor, Pañaranda, San Quintín • . , • 
DE l.er ASCENSO A pfs. 400: 
5 San Isidro, Cabiao, Cuyapo, Rosales^  San Antonio é. 
DB ÍEBMINO A pfs* 600; 
















































DESIGNACION DE EOS GASTOS. 
Suma anterior, 
PRINCIPE. 
DB l.er ENTRADA k pfs. 250; 
2 Baler y Casigrian, Casig'uran 
Haberes de los sirvientes de Iglesias: 
139 Cantores cada uno con pfs. 
40 Sacristanes id. id. con » 2. 
20 Porteros id. id. con » 2. 
2. 
CAPÍTULO 5.°—Cárceles. 
Socorro y conducción de presos , . 
CAPITULO SS—krrendamientos. 
Alquileres de edificios: 
Por el alquiler de la casa escuela y habitación del Maestro 
de niños de San Isidro 
Por id. id. id, de la maestra de id 
Por id, id. id. del Maestro de Gapang* 
Por id. id. id. de la Maestra de id 
Por id. de 23 id. para igual número de escuelas y casas ha 
bitaciones de los maestros de niños de ambos sexos de 
Sta. Rosa, Sumacab, Cabanatuan^ Talabera, Santor, Bo-
Juan, tean José, Rosales y Umingan á pfs. 60 anuales cada 
una 
Por id. de id, id., de Pantabangan . 
Por id. de id. id. de Licat. , 
Por id. de id. id, id. de Cuyapo 
Por id. de id . id. id. de Peñaranda, 
Por id, de id. id. id. de San Quintín. 
Por id. de la casa Tribunal de Cabanatuan. 





















CAPITULO U.—Resultas de presupuestos cerrados. 
Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo: 
PARA SATISFACER: 
1882-83, Para satisfacer los gastos de material de escuelas públicas de 
dicha provincia, correspondiente al citado ejercicio, según decreto 
del Gobierno General de la» Islas de 1.° de Mayo de 1888. 































DESIGNACION DE LOS INGRESOS, 
SECCION U N I C A . . - G 0 B E R N A C I 0 N . 
CAPITULO 2.0~-ArHtrios. 
Sello y resello de pesas y medidas 
Mercados públicos . . , . 
Mataderos id. . 
Pontazgos, balsas y Tadeos» 
CAPÍTULO 3.°—Impuestos y recargos, 
Carruag'fiS, carros, tranTÍas y caballos . . . • • ,* 
Mitad del 50 p § de recargo sobre cédulas personales de todas clases 
CAPITULO kS—Ingresos eventuales^ 






































PROVINCIA DE 1L0C0S NORTE. 
3«o 
DESIGNACION DE LOS GASTOS. 
SECCION UNICA.—GOBERNACION. 
CAPITULO 1?—Administración mnnicipal. 
Personal de Tribunales: 
15 Gobernadorcülos cada uno con pfs. 24 
3 Id. id. id. con » 60 
5 Id. id. id. con » 48 
8 Id. id. id. con » 36 








Material de id. . ft , . . . . , . . * 
CAHTÜLO %.o~~Beneficencia y Sanidad, 
Personal de Médicos municipales, Vacunadores y Matronas .ó parteras: 
25 Vacunadores cada uo con pfs. 24 I 600 
1 Matrona ó partera con, I 144 
CAPITULO Z^Ense^anza pública. 
Personal de escuelas públicas: 
1 Maestro de término de 2.a categoría con pfs 
3 Id de ascenso con 180 id 
11 Id. de entrada con 144 id 
2 Ayudantes con 96 id. . 
2 Id. con 72 id. 
3 l-L con 48 id. 
1 Maestra propietaria con id 
14 Id. snstitutas id. 72 id. 











CAPITULO LO~~CÚUO y atenciones piadosas. 
Sostenimiento del culto de las Iglesias: 
t)B 2^ ENTRADA A % 300. 
1 Pasuquín, 
l.er ASCENSO A % 400. 
4 Badoc, Sarrat, Bíntar, Bangui y Nagpartian, , 
t ) E 2.* ASCENSO A % 500. 
5 Batac, Díngras y Bauna, Piddig y golsona, Bacarra, Paoay. I 2.500 
DE TERMINO K % 600. 
2 Laofig-j Ban Nicolás * • # • # Í 
. I 1.600 
1.200 
Haberes 4$ los eirvleaías de las migmas^  





































DESIGNACION DE LOS GASTOS. 
Suma anterior. 
CAPITULO h.*-~Cárceles. 
Socorro y conducción de presos. 
CAPITCLO 1 1 . — ^ ^ diversos. 







CAPITULO li.-—Premios de recaudación. 
Dos y cinco por ciento para los Gobernadorcillos y Cabezas debarangay 
en los arbitrios por administración 
CAPITULO W.—Besultas de presupuestos cerrados. 
Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo. 

































DESIGNACION DE LOS INGRESOS 








CAPITULO Z.'—Impuestos y recargos. 
Carruage?, carros, tranvías y caballos. . . . . . . 
Mitad del 50 p § de recargo sobre cédulas personales de todas' clases. 
CAPITULO k,*-~Ingresos eventuales, 







Canon y renta de tierras en arrendamiento'. 
* 0 • • • • 
CAPITULO 2,9—Arbitrios. 
Sello y resello de pesas y medidas. 
Mercados públicos* • . , . f 





15 446 17.047 
180 » 












DKSiaisrA.oioisr D E L O S Q ^ S T O S . 
SECCION UNICA.—GOBE RNACION. 
CAPÍTULO l.o— Administración municipal. 
Personal de Tribunales: 
20 Gobernadorcillos cada uno con pfs, 24. 
8 Escribientes id. con > 60. 
id. 2 Id. 6 Id. 
30 Id. 
Material de id. 
i . id. 
con » 48. 
con » 36. 






CAPITULO 2,Beneficencia y Sanidad, 
Personal de Médicos municipales, Vacuaadores y Matronas ó parteras: 
30 Vacunadores cada uno con 24 pesos 
CPITÜLO ^,Q—Enseñanza pública. 
i Personal de escuelas públicas: 
1 Maestro de término de 2.a categoría con . 
1 Id. de ascenso con 
20 Id. de entrada cada uno con 144 pesos. . 
1 Ayudante con. . . . . . 
5 Id. cada uno con 48 pesos . . . . 
22 Maestras propietarias cada una con 96 id. 
1 Ayudanta sustituta con. . . , . 
CAPITULO l.o—Culto y atenciones piadosas. 
Sostenimiento del culto de las Iglesias: 
DE PRIMERA ENTRABA A pfs. 250. 
10 Candelaria, Dolores, Oalanag, Guinayangan, Unisan, 
togo, Macalelon, Catanauan, San Narciso, Mulanay. 
DE SEGUNDA ENTRADA A pfs. 300: 
3 Lucena, Tiaon, Pagbilao 
DE PRIMER ASCENSO A pfs. 400. 
5 Saryaya, Mauban, Atimonan, Gumacá, López . 
DE SEGUNDO A«CBN»O A pfs. 500: 
1 Lucban . . , 
















Haberes de los sirvientes de las mismas: 
160 Cantores cada uno con pfs. 2 
40 Sacristanes id. id. id. id. , 











































DESIGNACION DE LOS GASTOS. 
Suma anterior. 
CAPITULO S.'—Cdrceles. 



























alquiler de la casa p-scuela de niños de la Cabecera 
de la Habitación de la maestra de id 




















d. id. de Dolores, 
d. id, de Lucban. 
d. id. de la maestra de id. 
d. id. del maestro de Mauban 
d. de la maestra de id. . 
d. del pueblo de Gumacá, 
d. de la maestra de id 
d. de la id. de Calanag* 
d. del maestro de Pag'bilao 
d. de la mapstra de id 
d. de la de Unisan 
d. de Catanauan. 
d. de Mulanay . 
d. de Tiaong ' . 
d. de Atimonan . 
d. de Guinayang'an. 
d. de Tayabas. . 
d, de Sampaloc. . 
d. de Hatanoan 

























POR ARTÍCULOS. POR CApfaj 
Pesos. 
25 
CAPITULO 10.~-Clases pasivas. 
Cruces y pensiones 
CAPITULO 12.—Quintos. 
Conducción. 
CAPITULO l2,~~Resultas de presupuestos ewrados. 
Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo: 


































Mataderos id, » 
10 
CAPITULO S .^Immesíos y recargos. 
Mitad del 50 pg de recargos sobre cédulas personales de todas clases, . 
CAPITULO ^—Ingresos euntmles. 



























Í—i -< O 
1.0 
2.0 





DESIGNACION DE LOS GASTOS. 
SECCION U N I C A . - G O B E R N A C I O N . 
4,o 
i.o 
CPITULO \,o~~Administración municipal. 
Personal de Tribunales: 
19 Gobernadorcillos cada uno con 24 pesos. 
1 Rscribiente con. . 
1 Irl. id, . 
8 Id. cada uno con 36 id. 
25 Id. id, id. id. 24 id. 








CAPITULO %to^SeneJiciencia y Sanidad. 
Personal de Médicos municipales, Vacanadores y Matronas ó parteras: 
22 Vacunadores cada uno con pfs. 24 | 528 
1 Matrona ó partera con . . . . . . . I 120 
CAPITÜLO Z.o^Enseñanmpública. 
Personal de escuelas públicas: 
1 Maestro de ascenso con 
12 Id. de entrada con 144 pesos cada uno 
6 Id. sustitoscon 120 id. id. , * 
6 Maestras propietarias con 96 id. id. . 






CAPITULO A.o—Culto y afeneionss piadosas. 
4 0 | í -o | Sostenimiento del culto de las Iglesias: 
DE 1.* ENTRADA A pfs. 250/ 
4 Malaneg^ Bugney^ Clafería, Nassíping y Galtaran. , rf f 
DE 2.a ENTRADA A pfs. 300: 
U Solana, Tuaa, Prat y T«báng, Igrtg, Apealé, taWo, Gama-
ligan^ Abulog, Pamplona, Enrile, Amulung. , 
1.000 
3.300 
DE l .er ABOÉHBO k p&4 400í 
i í 400 









P O >-l 
< 
3.o 




Haberes de los sirvientes de las mismas: 
140 Cantores cada uno con pfs. 2 
35 Sacristanes id. con pfs. 2 . 
19 Porteros id. con pfs. 2 , 
CAPITULO 6.o—Cárceles. 
Socorro y conducción de presos: , 
CAPITULO 9.°—Arrendamientos. 
Alquileres de edificios: 






Por id. id. id, de la 
Por id. id. id. de 
Por id. id. id. de 
Por id. id, id. de 
Por id. id. id. de 
Por id. id. id. de 
Por id. id. id. de 




id. id. de 
id. de id. 
Por id. id. id. de 
Por id. id. id. de 
Por id. id, id, de 
Por ü . id. id. de 
Por id. id. id, de 
Por id. id, id. de 
Por id. id. id. de 
Por id. i i , id. de 
Por id. id. id. de 
Por id. id. id. de 
Por id. id. id. de 
Por id. id id. de 























de niñas de id. 
de En rile. . 






de Tab ng*. 
de Ignig-. . 
d | Idem. 
de Aumilang, 
de Idem 
de A. cnlá. . 
de Nasiping", 
de G >ltaran, 
de ¿alio. 
de Aparri . 
de Bu^uey. 
de Abulug . 
de Idem. . 
de Pamplona. 
de Clavería. 
CAPITULO 11,—asios di 


































CAPÍTULO \6,~1lsmH<ts de pfgimpmfoif cerrados, 
Oblígacioneg! de ejercicios cerríidos que carecen á$ crédito legíllstiyo; 
' PARA SATIS?ÁCEHÍ 
Í883-84 í a r a satisfacer los éwift&tH de 1$ casa habita» 
eiou del m m t r o da U ^ W é ú$ Abulug corras* 
5.200 
Oént sea 
388 • » 
20 
6510 
























DESIGNACION DE LOS GASTOS. 
Suma y signe. 
pondientes, desde 21 de Mayo á fin de Junio de 
1884. seKUü decreto del Gobierno General de las 
Islas de 24 de Mayo de 1887. . . . 
1884- 85. Para id. id. id. de id., correspondientes á dicho 
presupuesto, según id 
1885- 86, Petra id. id. id* de id., correspondientes á dicho 
presupuesto, según id 
1886- 87. Para id. id. id. de id., correspondientes á dicho 
presupuesto, según id , . 
1885- 86. Para id. id. id. de la maestra de Piat, desde 
l,o de Mayo al 30 de M yo del 8K6, según id. id. 
1886- 87. Para id. id. d de id., correspondiente al citado 
presupuesto según id. . » . , . , 
Id. id. Para id. id. id, de Tuao, desde 7 de Marzo al 
30 de Junio de 1887, según id. id. 
Id. id. Para id, id. id. de Iguig, desde 23 de Febrero al 
30 de Junio de 1887, según id. de 11 de Abril 
de id . . . . . . . . . 
Id. id. Para id. id. id. de la de niñas de dicho 
pueblo, desde el 23 de M^ - yo á fin de Junio de 1887. 
Id. id. Pnra id. id. id. de Claverin, desde el 23 de Fe-
brero á fia de Junio de 1887, según id. de 4 



















Obligaciones que resultan sin pagar por las cuentas definitivas. Memoria, 
Gen. 
359 79 7i 
TOTAL. 




















D E S i a T ^ A O I O ^ DTil L O S T l S r a K I E S O S 
SECCION UNICA.—GOBERNACION. 





gelllo y resello de pesas y medidas. 
Billares. . . . . . . 
Mercados públicos 
Mataderos id 
CAPÍTULO 3.°—Impuestos y recargos. 
Cwuajps, carros, tranvías y caballos 
Mitad del 50 pg de recargo sobre cédulas personales de todas clases. 
CAPITULO ^—Ingresos eventuales. 











































DESIGNACION DE LOS GASTOS. 
SECCION UNICA - G O B E R N A C I O N , 
CAPITULO 1 S—Admmistrmon municipal. 
Personal de Tribunales: 
j7 Gobernadorcillos cada uno con pfs. 24 
2 Escribientes cada uno con 60 id. 
2 Id. id. con 48 id. . 
15 Id. id. con 36 id. , 






Material de id. . 
CAPITULO 2,°--Beneficencia y Sanidad. 
Personal de Médicos muaicipales, Vacunadores y Matronas ó parteras: 
23 Vacunadores cada uno con pfs. 24. * 
CAPITULO. SS—Fnseñama púMica. 
Personal de escuelas públicas: 
1 Maestro de ascenso con 
16 Id. de entrada con pfs. 144 cada uno. 
1 Ayudante con 





CAPITULO á.0—Culto y atenciones piadosas. 
Sostenimiento del culto de las Iglesias: 
DE 1.a ENTRABA Á pfs. 250. 
4 Tapas, O'Donel, Morlones, Bamban . 
DE 2.a ENTRADA A pfs. 300, 
8 Pura, La Paz, Moneada 
DE l.er ASCENSO A pfs. 400, 
5 Tarlac, Victoria, Concepción. Paniqni, Gerona , 





. I 2.000 
1 Camilin 
Haberes de los sirvientes de las mismas: 
88 Cantores cada uno con pfs. 2, . 
600 
24 Sacristanes id. 







Socorro y conducción de presos, , 

























DESIGNACION DE LOS GASTOS. 
Suma anterior. 
CAPITULO 9.0"Arrendamientos, 
Alquileres de edificios: 
Por el alquiler de la casa destinada para habitación del Ma-
estro de niños de Tarlac. 
Por el alquiler de la casa destinada para habitación del Ma-
estro de niños de Concepción . . . . . . 
Por id. de id. id. para id. del de Murcia. . , . t 
Por id. de id. id. para id. del de Bamba* 
Por id. de id. id. para id. del de Camiling' 
Por id. de id, id. para id, de la maestra de niñas de la Ca-
becera . 
Por id. de id. id. para id. de la de Concepción. . 




POR ARTÍCULOS. POR CAPITULO? ! 








CAPITULO \§.~-Resultas de presupuestos cerrados. 
Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo: 
PARA SATISFACER: 
1881- 82. Para satisfacer el importe de los alquileres de la casa de la 
maestra de niñas del pueblo de Moncadfl. correspondien-
tes al citndo ejercicio, según decreto del Gobierno Ge-
neral de las Islas de 14 de Mayo de 1887 . 
1882- 83. Para id. id. id. por id . id. id. correspondientes al ex-
presado ejercicio, según id. de id. id. . . 
1883- 84. Para id. id. id por id. id. id. correspondiente al c i -
tado ejercicio se^un id- de id. id 
1884- 85. Para id. id. id. por id. id. id., correspondiente á di 
cho ejercicio, según id, de id. id 
Para id. id, id. por id. id. id., correspondiente á d i -







































S E C C I O N U N I C A . — G O B E R N A C I O N . 
© i m u L o 2.*~~ArHtrios. 
Sello y resello de pesas y medidas 
Mercados públicos * 
Mataderos id. . • • • • • • • , 
CAPÍTULO 3.°—Impuestos y recargos. 
Carruages, carros, tranTías y caballos 
Mitad del 50 p § de recargo sobre cédulas personales de todas clases. 
CAPITULO iS—Ingrms eventuales^ 
90 p § de las multas municipales. 
INGRESOS OALCü 
POR ARTICULOS. 











PROVINCIA DE LA UNION. 





CAPITULO 1.°—Administración municipal. 
Personal de Tribunales: 
16 Gobernadorcillos cada uno 
25 Escribientes id. id. 
11 Id. id. id. 
10 Id. id. id. 
Directorcillos para las rancherías de Benguet. 
Material de id 
con pfs. 24. 
con » 48. 
con » 36. 






CAPITULO 2.o~~Bene/icencia y Sanidad. 
Personal de Médicos municipales, Vacunadores y Matronas ó parteras: 
21 Vacunadores cada ^no con 24 pesos. • • . .1 504 
CAPITULO 3.°—Enseñanza yiíblica. 
Personal de e.^ cnelas públicas; 
3 Maestros d*3 ascenso c^da uno con pfs, 180 
16 Id, de entrada id, id, con pfs. 144. 
1 Id. sustituto id. id. con. 
6 Ayudantes id. Id. con pfs, 48. 
8 Maestras propietarifls id. id . con pfs. ^6 
10 Id. sustitutas id. id. con pfs. 72. 
1 Ayudanta id. id. con 
Gratificación á los Maestros por la enseñanza de adultos 
CAPITULO 4.0~~Culto y atenciones piadosas* 
Sostenimiento del culto de las Iglesias: 
DE 2.a ENTRADA A pfs. 300í 
3 Naguilian, Banadg, Bacnotan. . % # a • # 
DE l.er ASCENSO A pfs. 400: 
8 San Fernando, Aringay y Cavá, A^oó, Santo Tatnás y Ro-











DE 1.a ENTRADA A pfs, 250. 
1 La Trinidad y Galiano . • * 
H'berea dp los sirvientes de las misraasí 
2^0 Cantares cada uno coa 2 pesos. « 
24 Sacrist-ínes id. id. con 2 id. . 
12 Porteros id. id. cea 2 id. á * 
. i 250 





C é n 




































Socorro y conducción de presos. . a 
CAHTULO 9 Q^Árrend'imientos. 
Alquileres de edificios: 
Por alquileres de las casa. ^OEsiaS y habitaciones para maestros que 
ios recentan • . 
CAPITULO 12. - Quintos. 
GA' TOS CALCil 
POR ARTICULOS. \ POR | 
C é ' t pPJ Pesos. 
10 
Conducción. 
CAPITULO 16,~~Jiesultas de presupuestos cerrados. 
Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo. 
PARA FORMALIZAR: 
1885-88. Para formalizar los satisfecho en calidad de anti-
cipaciones por haberes del muestro propietario 
de la escuela de niños del barrio de San Francisco 
comprensión del pueb'o de Balaoan, desde 6 de 
Agosto de 1885, á fin de Junio de 1886, según 
decreto del Gobierno General de las Islas de 3 
de Febrero de 1888. . . . . . . 
PARA SATISFACER: 
1883-8L Para satisfacer los alquileres de la casa escuela 
de niños y habitación del maestro del barrio de 
Borní.tan, correspondientes al citado ejercicio. . 
1884 85* Para satisf cer los haberes de los Directorcillos 
r isss-t* de las Rancherías de Benguet, correspondientes á 
los citados ejercicios ' 
2.Q 
130 
302 64 l i 
564 
50 » 
Obligaciones que resultan sin pagar por las cuentas definitivas. Memoria. 
569 6411 














DESIGNACION DE LOS INGRESOS. 
INGRESOS CALCULADOS. 
POR CAPÍTULOS POR ARTÍCULOS 
Posos. 






Sello y resello de pesas y medidas. 
Mataderos id. . . . »• • 
Lo 10 
CAPITULO S.*—Impuestos y recargos, 
Carruaeres, carros, tranvías y caballos . . . . A i „ * » a * 
Mitad del 50 pg de recargo sobre cédulas personales de todas Clases. 
CAPITULO, 4 ' - ^ Ingresos eveniuateé. 
Cén. Pesos. Gen 
168 33 3i 
2 39 » 
25 
11.334 


























DESIGNACION DE LOS GASTOS. 
SECCION U N I C A . - G O B E R N A C I O N . 
CAPITULO l.*—Administración municipal. 
Personal de Tribunales: 
12 Gob^rnadorcillos cada uno con pfs. 24 
1 Tenieut« absoluto con . . . . . . 
9 Escribientes cada uno con pfs. 36 . . , 





Material de id. . 
CAPITULO 2. O—Beneficencia y Sanidad, 
Personal de Médicos municipales, Vacunndores y Matronas 6 parteras: 
15 Vacunadores cada uno con pfs. 24 . . . , . I 360 
1 Matrona ó partera con. . . . . „ # , I 120 
CAPITULO Z.9—Enseñanza pública. 
Personal de escuelas públicas: 
1 Maestro de ascenso con . . . 
Id. de entrada cada uno con pfs. 144 
Id. sustitutos id. id, con » 120, 
Id. interino de la clase anticua . 
1 Ayudante con 
Id sustitutos cada uno r'on pfs, 
Maestras propietarias id. id. can » 
Id. Pustitutás id. id. con. . 





















CAPITULO ^.o—Culto y atenciones piadosas. 
Sostenimiento del culto de las Iglesias: 
DE 1.a ENTRADA A % 250, 
7 Santa María de Luzon, Tanayan, Carig1, Polaaan, Beina 
Mercedes, Cabaan Viejo, Angadanan, . * . . 
DB 2 / ENTRADA k g 300. 
3 Tumauini, G-amu, Echague 
DE l.w ASCENSO A $ 400. 
1 
DB TERMINO A g 600. 
1 llagan . . . . . . 
Haberes de los sirvientes de las mismas, 
106 Cantores cada uno con pfs, 2. , 
24 Sacristanes id, id. con » 2, . 













































DR^GNAriONT T*E LOS G A S T O ^ . 
Suma anterior. 
CAPITULO §.o~~Cárceles* 
Socorro y conducción de presos , . 
CAPITULO §.o—Arrendamientos. 
Alquileres de edificios: 
Por el alqailerde la cnsa habitación del maestro de llagan. 
Por id. de la maestra de id. , . . , . 
Por id, del maestro de Tnraauini . . . 
Por id. de la Cüsa hibitacíon del maestro de CHbflg^n. 
Por alquiler de ja c-sa habitación de la maestra de Cabagan 
Por id. de id, id. del maestro de Sta. María de Luzon. 
Por id. de id. id. de Angadanan. . 
Por id. de id. id. de la maestra de id. 
Por id. de id. id. del maestro de Echague . 
Por id. de id. id. de la maestra de id. 
Por id. de id. id. del maestro de Carig. 
CAPITULO 11.-—¿T^ ^W diversos. 
Extinción de animales dañinos . . , . 














CAPITULO 16.—Resultas de presupuestos cerrados. 
Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo: 
PARA FORMALIZAR, 
1885-86. Para formalizar el pago hecho en calidad de anticipaciones por 
alquileres de la casa escuela y habitación de la maestra de niñas 
de Echague, cuya inclusión en esta relación se efectúa en virtud 
de decreto del Gobierno General de las Islas de de Marzo 
de 1888 , 
Obligaciones que resultan sin pagar por las cuentas definitvas. Memoria, 
G ' STOS CALCULVDOS. 
POR ARTICULOS. POR CAP TULOS 
























DESIGNACION DE LOS INGRESOS 
SECCION U N I C A . - G O B E R N A C I O N . 
CAPITULO 2.9—Arbitrios. 
Sello y resello de pegas y medidas. 
Mercados públicos* , . ^ . 
Mataderos id. . » * . # 
CAPITULO 3.*~~Impuestos y recargos. 
Mitad del 50 p § de recargo sobre cédulas personales de toda* clases. 

























H DESIGNACION DE LOS GASTOS. 





CPITULO l.o—Administración mmicipaL 
Personal de Tribunales: 
23 Gobernadorcillos cada uno con pfs. 24. 
1 Teniente absoluto con 
]7 Escribientes cada uno con pfs. S6. . 
13 Id . id, con » 24. 








CAPITULO 2to~~BeneJlciencia y Sanidad, 
Personal de Médicos municipales, Vacunadores y Matronas ó parteras: 
23 Vacunadores cada uno con 24 pesos I 552 
1 Matrona ó partera con. . . . . . . . | 144 
CAPITULO Enseñanza pública. 
3.o 
Personal de escuelas públicas: 
23 Maestros de entrada cada uno con 144 pesos. 
1 Id. gustito con . . . . 
24 Id. sustitutas cada una con 72 id. 
CAPITULO 4. O—Culto y atencionss piadosas. 
Sostenimiento del culto de las Iglesias: 
D i 1.a ENTRADA A pfs. 250; 
9 Iba, Cabang-aan, San Marcelino, Palanig, Dasol, S. Isidro, 
Balincaguin, Anda, Bani 
DE 2.a ENTRADA A pfs. 300*. 
11 Botolan, S. Felipe, S, Narciso, S. Antonio, Castillejos, Su-
bic, Masinloc. Alaminoi, Bolinao, Agno, Santa Cruz. . 
Haberes de los sirvientes de las mismas: 
160 Cantores cada uno con pfs. 2 
40 Sacristanes id. id. id. id 
20 Porteros id. id. id. id , . . 









3.o Socorro y conducción d« preso» 































« 2 O 
H 




Alquileres de edificios: 
Por el alquiler de la casa escuela y habitación de maestro 
maestra de la Cabecera, 
id. de id. id. id, de Botolan. 
id. de Gabang-aan. 
de Sin Felipe, 
id, de San Narciso, 
id. de Subic. 
id. de Palanig*. 
id, de Masinlog* . 
id. de Sta. Cruz . 




[d. de casa Tribunal de Bxlincag'uin 
id. de id. id. de Alaminos, 
id. de id. id. de Biní. 
Por id. de casa escuela de San Marcelino. 
Por id. de id. id. de San Antonio. . 




























de id. id. 
de id. id. 
de id. id, 



































Cruces y premios: 
Dos pensionistas cada uno con pfs. 36. 
Viudedades: 







12 l.o Conducción, 
16 l.o 
CAPITULO 16 —Resultas de presupuestos cerrados. 
Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito |Ieg-islativo: 
V 
PARA. FORMALIZAR: 
1885- 86. Para formalizar lo satisfecho al maestro de niños del 
pueblo de Masinloc, D. Rimon Constantino, por alqui-
leres de la casa escuela y habitación del mismo, desde 
el 21 de Setiembre de 1885 a^  3 de Junio de 1886, se-
g'un decreto del Gobierno General de las Islas de 19 
de Junio de 1888. 
1886- 87. Para formalizar el pig'O hecho por alquileres de T r i -
bunales y casas escuelas correspondiente al citado ejer-







































DESIGNACION DE LOS INGRESOS, 
SECCION U N I C A . - G O B E R N A C I O N . 
CAmuLo 2^—Áriitnos, 
Sello y resello de pesas y medidas. . " 
Billares. 
Mercados públicos 






CAPITULO S.<i~~Imvue$tos y recargos. 
C^rrufljes, carros, tranvías y caballos 





































CAPITULO 1.°—Administración municipal. 
Personal de Tribunales: 
9 Gobernadorcillos cada uno con pfs. 24 
1 Teniente absoluto con . . , . 
3 Escribientes id. con » 36 





4.0 Material de id. . 
2.0 l.o 
^ 3 . o 
4.o 
3.o 
CAPITULO Beneficencia y Sanidad, 
Personal de Médicos municipales, Vacunadores y Matronas ó parteras: 
11 Vacunadores] cada uno con pfs. 24. , 





Personal de escuelas públicas: 
4 Maestros de entrada cada uno con pfs. 144. 
5 Id. sustitutos con » 120. 




[CAPITULO á.0—Culto y atenciones^piadosas. 
Sostenimiento del culto de las Iglesias: 
DE 1.a ENTRABA A pfs. 250. 
4 San Vicente^ Paracale^Mambulao, Capalonga \ 
DE 2.a ENTRADA A pfs. 300. 
3 Talisay, Zudan^ULabo 




C m l o m enás, con pft, 0, , 
ÚAfmto. Btó—Cárcehé. 
Socorro y cGñdücGioü dé presos. 
CAPÍTULO T.*-**PoliHa uriaua. 






























DESIGNACION DE LOS GASTOS. 
Suma anterior. 
CAPITULO 9.'—Arrendamientos, 
Alquileres de edificios: 
Por los de las casas escuelas de niños de los pueblos de 
Daet, Basud, San Vicente y Labo á pfs. 48 anuales cada 
una 
Por los id. id. de niñas de Daet, Basud, Talisay, San V i -










CAPITULO l\.—Gastos diversos. 




CAPITULO l6.~~liesuUas de presupuestos cerrados» 
Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo: 
PARA SATISFACER: 
1886-87 Para satisfacer los gastos de manutención de quintos de aquella 
proviocia correspondiente a) citado ejercicio, cuya inclusión en 
esta relación se' efectúa en virtud d* lo dispuesto por el Go-
bierno General de las Islas en decreto de 29 de Noviembre de 1887. 































PROVINCIA DE MINDORO. 
DESIQ-ISTACIOlsr DE LOS I^TGRESOS. 
SECCION UNICA—GOBERNACION 
CAPITULO 2.*—Arbitrios. 
Selllo y resello de pesas y medidas. .> 
Billares 
Funciones de teatros y carreras de caballos. 
Mercados públicos 
Mataderos id. . . . . . . 
Pontazgos, balsas y vadeos 
Encierro de animales 
Alumbrado y limpieza. . 
!.0 2.0 
CAPÍTULO 3.°—Impuestos y recargos. 





































DH!SiaN"A.OIO^r DE LOS QA-STOS. 
SECCION UNICA..—GOBERNACION. 
CAPÍTULO Administración municipal. 
Personftl de Tribunales: 
23 Goberna Morcillos cada uno con pfs. 24. 
1 Escribientes id. con. . 
1 Id. id. con. . 
4 Id. id, id. con » 36. 
26 Id. id. id. con - 24. 






CAPITULO 2.o--Beneficencia y Sanidad, 
Personal de Médicos municipales, Vacunadores y Matronas ó parteras: 
25 Vacunadores cada uno con pesos 24 
CAITULO S.o—Enseñanza pública. 
Personal de escuelas públicas: 
2 Maestros de ascenso cada 
8 Id. de entrada id. 
9 Id. sustitutos id. 
1 Ayudante con. 
2 Id. id. 
2 Maestras propietarias id. 
23 Id. sustitutas Id. 
uno con pfs. 
con » 144 . 
con » 120 . 
. • 
con » 48. . 
con » 96. . 








CAPITULO 4.o—Culío y atenciones piadosas. 
Sostenimiento del culto de las Igrlesias: 
DE PRIMERA ENTRADV A pfs. 250. 
10 Puerto Galera. Lablayan, Magarin, Innim. Biisuanga., Santa 
Cruz, Tornjos, Paluam, Sumintao, Mambarao. 2.500 
DE SEOUMDA ENTRADA A pfs. 300: 
5 Calapan, Mogpog-, Luban y Looc, Gasan, N^nján 
DE SEGUNDO ASCENSO A pfs. 500: 
2 Santa Cruz de Ñapo, Boac 
Haberes de los sirvientes de las mismas: 
72 Cantores cada uno con pfs. 2 . . . , 
20 Sacristanes id. id. 







Socorro y conducción de presos . 












POR CAPÍTULOS j* 
— — Í| 



























DESIGISTA-OIOlSr DE LOS GLASTOS. 
Suma anterior. 
CAPITULO 1*-~Policia uriana. 
Material de alumbrado. 
CAPITULO ü.0—Arrendamientos. 
Alquileres de edificios/ 
Por el alquiler de la casa habitación del maestro de niños 
de Baco , . • , . 
Por id de id. id. id. de Subaan 
Por id de id. id id. de Garan 
Por id. de id, id. id. de (rp'ñas). . ^ , 
Por id de id, id. id. de Boac 
Por id. de la casa escuela y habitación de la maestra de 
niñ^s de id. . . . . , • 
Por id. de id. id. id. de Luban. . . , , . 
Por id., de id. id. id. de Puerto Galera. . . , . 










CAPITULO \ü.~~Clase$ pasivas* 












CAPITULO 16,--Resultas de presupuestos cerrados. 
Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo: 
PARA FORMALIZAR: 
1884- 85. Para formalizar lo satisfecho en calidad de an-
ticipaciones á la viuda Guillerma Torrogosa, por 
la pensión correspondiente desde 27 de Marzo 
á fin de Junio de 1885, según decreto del Go-
bierno General de estas Islas de 6 de Setiembre 
de 1887 
1885- 86. Para formalizar lo satisfecho á la espresada viuda 
por su pensión correspondiente al citado ejercicio, 
según id. id. id. . . . . . . . 
Para formalizar el pago hecho á Cárlos Torre-
lisa por FU pensión correspondiente al citado ejer-
cicio, según id. de 6 de Setiembre de 1887. 































DESIGNACION DE LOS INGRESOS. 
.'••HIJA, . ^ t,' 
INGRESOS OALCULÁBOS. 
POR A R T I C U L O S . 
Pesos, Cént 
SECCION U N I C A . - G O B E R N A C I O N . 
CAPITULO l.9-~Propio$. 






Sello y resello de pesas y medidas 
Billares 
Mercados públicos . . , 
Mataderos id. . . • • . 
l.o 
2.0 
CAPÍTULO 3.°—Impuestos y recargos* 
Carruajes, carros, tranvías y caballos 


































DESIGNACION DE LOS GASTOS. 
GASTOS CALCULADOS. 
POR A R T I C U L O S . 
SECCION ¿UNICA.—GOBERNACION. 
l.o 8.0 
CAPITULO —Administración mnnicipal. 
Personal de Tribunales: 
IQ Gobernadorcillos cada uno con 24 pesos 
2 Teniente absoluto con id. id. 
2 Escribientes cada uno con 48 id. 
6 Id. id. con 36 id. 











CAPITULO 2.0'~'Beneficenci& y Sanidad, 
Personal^ depMédicos municipales, Vflcunadores y Matronas ó parteras: 
14 Vacunadores cada uno con pfs. 24 . . . , . 




CAPITULO 3.°—Enseñanza pública. 
Personal de "escuelas públicas: 
1 Maestro de ascenso con 
15 Id. de entrada con 144 pesos. 
2 Id. sustitutos con 120 id, , 
1 Ayudante con . . . . 
3 Id. sustitutos con 48 id. . 
12 Maestras sustitutasl con 72 id. 
CAPITULO tk.o—Culto y atenciones piadosas. 
SoBtenimiento del culto de las Iglesias: 
DE 1.a ENTRADA A g 250. 










DE 2.' ENTRADA A % 300. 
4 Samal, Orani, Pilar, Abucay con Mabatang. . 
DE l.er ASCENSO A $ 400. 
J Orion, Balanga. . . / 
DE TERMINO A % 600. 
Haberes de los sirvientes de las mismas: 
86 Cantores cada uno con pfs. 2. , 
22 S«crislanes id. id 







5.o 3.0 Socorro y conducdion de presos, 
Suma y sigue. 




































DESIGNACION DE LOS GATO S. 





Alquileres de edificios: 
Por alquileres de seis casas que ocupan provisionalmente 
los Tribunales de ig'ual número de pueb os de aquella á 
pfs. 48 anuales una. . . . . . . . 
Por los alquileres para escuelas y habitaciones de los maes-
tros de niños de dicha provincia á pfs. 36 anuales una. . 
Por los de 12 id. para id. id. id. á pfs. 30 id. . 







Extinción de animales dañinos. 
CAPITULO 12.—Quintos. 
Conducción. 





CAPITULO Ib.—Resultas de presupuestos cerrados. 
Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo: 








DESIGNACION DE LOS INGRESOS 
SECCION U N I C A . - G O B E R N A C I O N . 
4-0 1Q 90 pg de las multas municipales. 
CAPITULO Ir—Propios, 
5.o Canon y renta de tierras en arrendamiento. 
CAPITULO 2.9—Ariitrios. 
Sello y resello de pesas y medidas. 
Mercados públicos. • . , . « 
Mataderos id. * 
CAPITULO %.—-Impuestos y recargos, 
Carruages, carros, tranvías y caballos 
Mitad del 50 pg de recargo sobre cédulas personales de todas clases. * 
CAPITULO ^'--Ingresos eventmles. 
INGRESOS CALCULADOS. 
POR ARTICULOS.|_P0g CAPITULO 














D E S I G ^ T ^ L O I O ^ T D E L O S O ^ L S T O S 
GASTOS CALCULADOS, 





CAPITULO l.0—Admimstración municipal. 
Personal de Tribunales: 
13 Gobernadorcillos cada uno con pfs. 24. 
1 Teniente absoluto con 
2 Escribientes id. id. con 
7 Id. id. id. 
» 60. 
con y> 3 i . 
11 Id. 
Material de id. 
id. id. con » 24. 




Personal de escuelas públicas; 
15 Maestros de entrada cada uno con pfs, 144. , 
7 Maestras propietarias id. id. con pfs. 96, . 
8 Id. sustituto id. id. con pfs, 72. . . . 
CAPITULO A.'—Culfo'y atenciones piadosas * 
Sostenimiento del culto de las Iglesias: 
Í)E 1.a ENTRADA A pfs, 250. 
6 Barás, Pililla, Jala jala, Angono, Cainta, Bosoboso é 
DE 2.a ENTRADA A pfs. 300: 
4 Tanay, Ántipotoy Bínangonan, Taytay. é . , 
l.er ASCENSO A pfs# 400: 
1 Morong y Cardona. , . „ ¿ . # é 
Haberes de los sirvientes de las mismasí 
79 Cantores cada uno con 2 pesos. . 
22 Sacristanes id, id. con 2 id. # 
11 Porteros id. íd¿ ccn 2 id. , , 
• • • 
• • • # 
f eonduedofi de presos, 
.1 
Ál^títlereá dé édlflcíos^ 
Por los alquileres de las casal habftadóñis di \úS ffiaestros 
dé Mórong, Cardona, Bitlanfonan, Angotio, Tayíajr^ Caínta, 
Antipolo, Bosobosoj Tétesa? Barrio Lagüiidi, Barásy Tanay, 
. Pililla, Quisao y Jalajala á pfs. 4á üaa. • ( . 
Por id, id. de la^ Maestras de Morofl^ Tanay, Aügono y 
Bosoboso á pfs. 48 id. , ^ ; * • * , ^ 









. I 1.500 








































DESIGNACION DE LOS GASTOS, 
GA TOS CAÍ,Cí L4D 









Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo* » > 
Obligaciones que resultan sin pagar por la» cuentas definitivas. Memoria. 





DESIGNACION DE LOS INGRESOS. 
SECCION u m C A . - G O B E R N A C I O N . 
3.0 
CAPITULO l.0~~Propios. 
Fincas urbanas en arrendamiento. . 
CAPITULO 2.°—Arbitrios. 
l.o Sello y "resello de pesas y medidas. 
INGRESOS CALCULADOS. I 
POR ARTÍCULOS POR CAPÍTULOS | 








Mataderos públicos. . 
Pontazgos balsas y vadeos. 
2.0 
CAPITULO S,9—Impuestos y recargos 






3 282 56 








fa»»B<n jiiniw •muí 
96 



















DEPTGNACION DE LOS GASTON 
SECCION U N I C A — G O B E R N A C I O N , 
CAPITLO \,Q-~Administración municipal. 
Personal de Tribunales: 
10 Gobernadorcillos cada uno con pfs. 24. 
3 Tenientes absolutos id. id. con » 24 




Material de id. 
id. id. con pfs. 48. 
id. id. con » 36. 







CAPITULO 2.O—Beneficencia y Sanidad. 
Personal de Médicos municipales, Vflcnnndores y Matronas ó parteras; 
14 Vacnnadores cada tipo con pesos 24 
Estancias de mendig-os en las enfermerías y Hospitales militares 
CAPITULO o—Enseñanza púllica. 
9 TI. rje pn'fcr d e-; d*i 1 
3 Id. sustitutos N:d, id 
3 Ayudantas id. id. 
2 Maestras propietarias id. id. 
11 Id. sustitutas id. id. 
2 Ayudantas id. id. 














Gratificación á los maestros por la enseñanza de adultos. 
CAPITULO 4.o—Oulto y atenciones piadosas. 
Sostenimiento del culto de las Iglesias: 








5 Dolores, Tayum, Pidigan y San Quintín, Lapaz 
Gregorio, Pilar y Villavieja. , . . 
DE 2,a ENTRADA A pfs. 300: 
1 Bucay y San José . , 






Haberes de los sirvientes de las mismas: 
47 Cantores cada uno con 2 pesos. 
26 Sacristanes id. id. con 2 id. , 



































DESIGNACION DE LOS GASTOS. 
g m m a n t e r i o r . 
CAprnikO 9.°—Arretida míenlos. 
Alquileres de edificios: 
Por los de las casas 
sexos de Bingned , 
Por id, id. i ! , de id 
Por id. id. id. de id. 
Por id. id. id. de id 
Por id. id. id de id. 
Por id. id. id. de id. 
Por id. id. id. de id. 
Por id. id. id. de id. 
Por id, id, id. de id. 
-Por id. id. id. de id. 
Por id. id. id. de id. 
Por id. id. id. de id. 
habitaciones de los ajaestros de ambos 
id. id. de Tsyum . 
id. id de Bucay, , 
id. id. de Pidieran . 
id. id. de La Paz 
id. id. de San Gregorio 
id. id. de Villaviejü. 
id. id, de San Quintin. 
id. id. de Dorlores. 
id. id. de Pilar, 
id. id. de Alfonso XIL 
id. id. de de San Juan 
GASTOS CALCULADOS. 













CAPITULO 12 Quintos, 
Conducción. 
Manutención 
CAPITULO \§--Resultas de presupuestos etrrados. 
Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legisIatiTo: 
PARA SATISFACER: 
1884-85. Para satisfacer los haberes del maestro de niños de Dolores, 
correspondientes al citado ejercicio, según decreto del Gobierno 
General de las Islas de 24 de Enero d© 1887 
Obligaciones qu« resultan lio pagar por la» cuentai deñuitiras. Memoria. 
















J O J L A J O im%m 
















GA.PITÜLOJ 3,0^-'I'íU7)uesfos y recargos* 
Mitad del 50 p § de recargos sobre cédnlr^ cías! 2.697 • 06 
177 
CAPITULO ^—Ingresos eventuales 
90 p § de las multas mtin^cfp'ales. 
,697 
151 30 15 
T(ir^AL. . 
















POK ARTICULC POR CAPITULOS. 
^bmís1 AUi . 
S E C C I O N , Ü N - G O B E R N A C I O N , 
CPITULO l.o^AdministrUcion municijjal. 
Personal de Tribunales: 
10 Gobernadorcillos cada uno con pfs 
1 Tejiente absoluto COB. 
3 Escribientes cada uno.con pfs. 36, 
8 I d . id. con » 24. 
Material de id. , 
108 
192 
'CAPITULO 2.Q~-Beneficenci(t y Sanidad, 
Personal de Médicos municipales, VaMiiador.es y Matronas ó parteras; 
#1 V-acúnadores cada «no: con 24 pesos. 
CA PiTüLQ 3. o—Enseñanza,púllica. 
Personal- de escuelas públicas: • • - ' 
1 Maestro de entrada con . . . 
10 Id. sustitos .CÍ da uno con pfs. 120 
11 Maestras propietarias cada una con pfs. 96 
1.200 
1.056 
CAPTTULO*4.O—(Mtó ij atencionss piadosas. 
del c u l t o de las Iglesias:" 
DE 1/ S$TÉAÜA A pfs, 250, 
lásbata. Mobo^  Valeqo^ LaDang>? üson^ 
Jacinto, SH'Ü Fernando, Milagros. 
3.o: Haberes de los simentos de las mismas: 
62 Cantores cada u n o con pfs. 2. . 
20 Sacristanes id. id. id.' id. 







Socorre y conducción de presas 





























DESIGNACION DE LOS GASTOS. 
Suma áni&Hor. 
OAFITULO 9. Q~*~Á frendamien tos. 
Alquiler©! de edificios: 
Por al-quilerei de las CRS^ S habitaciones de lo i maestro» 
ambos eexos de S«n Jacinto 
For id. id. de id. de San Fernando. 
Por id. id. de id. de Palanaa. . 
Por id. id. de id. de Usen 
Por id. id. de id. de Mobo 
Por id. id. de id, de Baleno. , 
Por id. id. de id. de Milagros , 
Por id. id, de id. de Catamg-atu 
Por id. id. de id, San Ágastin, 





































DEIGNACION DE LOS INGRESOS. 
SECCION UNICA..—GOBERNACION. 
CAPITULO. 2>o~~ArMtrios. 
Sello y resello de pesas y medidas. 
Mercados públicos 






CAPITULO 3to-~Mpue¿to¿ y margoi* 
Mitad del 50 pS de recargo sobre cédulas personales de todas clases.. 
CAPITULO Ingresos eventuales. 
90 p§ de las multas municipales. 
INGRESOS CALCULADOS. 









POR C A P I T U L O S . 
PPSOS. 
31 































GASTOS ?:\ i . riónos 
D E S I G I S T A - O I O N D E L O S Q A - S T O S , 
5.ó 
SECCION UNICA —GOBERNACION. 
CAPITULO 1.°—Administración municipal. 
Personal de Tribunales: 
6 Gobernadorcíllos cada uno con pfs. 24 . - , 
1 Teniente absoluto con . . . . . . 
4 Escribientes cada uno con pfs, 36; = • , 
2 Id. id. con ^ 24 . 
Material de id. . . • ^ . . . . . 





Personal de Médicos muaicipales, Vacunadores y Matronas ó parterfis: 
168 
120 
7 Vacnnadores cada uno con pfs. 24. 
1 Matrona ó partera con . 
Estancias de mendigos. 
CAPÍTULO. 3,0~~Ensefianm púMica. 
Personal de escuelas públicas: 
7 Maestros de entrada con pfs. 144 uno 
1 Id sustituto con , . . 
7 Ayudantes con » 48 uno 
1 Maestra propietaria coa . , 
7 Id, sustituía» con » 72 una 







Softeaímíeato de! culto d# h ñ ígl^íasí 
DE 1.a ÉNÍBADA k ijfs. 
8 é8yomt>oÉlf BagabaBambang', Dupas, Arítaóy Díady, 
Ibung> Síag-ulang, 
DE 2.* ENTRADA, k pfs. 300: 
1 Solano. 
Haberes de los sirvientes de las misraasí 
43 Cantores cada uno con pfs. 2. • • 
13 Sacristanes id. id. , . . 







Pi»R ARTÍCULOS, <>"R CAPÍTP 
Cén. 
Socorro y conducción de presos. 0 é 


































A l 5 U S e l a l S i la casa habitación del Maestro de Ibung. 
Por id. de id. id. de Bag-abag". . • • • 
Por id de id. id. de Bambang. • • 
?or id de la cas. Tribunal de Bamban-. . , -









POR CAPÍTULO^  \ 
Peso - . i Céiíi- \ 
15 
10 
Obligaciones que resultan sin p^gár por las cuentas definitivas. Memoria. 
TOTAL.. . , .! 
5.479 




























DESiaiSTAOIOlSr DE I J O S ITsraRESOS 
SECCION UNICA .—GOBERNACION. 
CAPISTULO 2.*-~Arí>itrios, 
Sello y resello de pesas y medidas. 
Billares 
Funciones de teatros y carreras de caballos 
Mercados públicos. . 
Mataderos id 
Pontazgos, balsas y vadeos . 
Encierro de animales. 
Alumbrado y limpieza. . , 
CAPÍTULO 3.*—Impuestos y recargos. 
Mitad del 50 p § de recargo «obre cédulas personales de todas clases. . 
CAPiTtTLo ^'"Ingresos eventuales* 



























DESIGNACION DE LOS GASTOS. 
SECCION UNICA. — GOBERNACION. 
CAPITULO l^Adniinistracion mnnicipaL 
Personal de Tribunales: 
3 Gobernadorcillos cada uno con pfs. 24 
1 Escribiente con . . . . . 
2 Id. cada uno con pfs. 36 . . . . 








Material de id. 
CAPITULO 2.o~~Beneficenci& y Sanidad. 
Personal de Médicos municipales, Vscunadores y Matronas ó parteras: 
5 Vacunadores cada uno con pfs. 24 . . . , 
CAPITULO SS—Ensetíanza pública 
Personal de escuelas públicas: 
3 Maestros sustitutos cada uno con pfs. 120 
3 Maestras propietarias id. * con » 96. 
CAPITULO ¿í.o—Cnlto y atenciones piadosas. 
Sostenimiento del culto de las Iglesias: 
DE l,a ENTRADA A g 250. 
2 Agutaya y Culioa 
DE l.er ASCENSO k $ 400. 





Haberes de los sirvientes de las mismas: 
24 Cantores cada uno con pfs. 2. . 
6 Sacristanes id. id . 





Socorro y conducdion de presos. 
CAPITULO 9.o—Arrendamientos. 
Alquileres de edificios: 
Por el alquiler de la casa habitación del maestroj^de niños 
del pueblo de C u y o . . . . 
Por el id. id. del de Agutaya . 
Por el id' id. del de Culion. 
Por el id. id. de la Maestra de Cuyo. 
Por el id. id, de la de Agutaya. 
Por el id. id. de la de Culion. . 













































DESIGNACION DE LOS GASTOS. 
GASTOS CALCULADOR 
POR A R T I C U L O S . 
Pesos. 
Suma anterior. 
CAWTULO 1 1 . — t o s diversos. 
Extinción de animales dañinos 
CAPITULO lQ.¿~Itesultas de presupuestos cerrados. 
Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo. 





















DESIGNACION DE LOS INGRESOS. 
INGRESOS CALCULADOS. 
POR ARTÍCULOS. POR CAPÍTULOS 
SECCION U N I C A . - G O B E R N A C I O N . 
CAPITULO is—ArUtrios. 
Sello y resello de pesas y medidas. 
Billares. , ' 
Funciones de teatros y cameras de caballos. 
Mercados públicos . . . . . . 
Mataderos públicos. . . •'• :. 
Pontazgos balsas y vadeos 
Encierro de animales 
Alumbrado y limpieza 
2.0 
CAPITULO Z*~~Impnestos y recargos. 
Mitad del 50 p g de recargo sobre cédulas personales de todas clases. 
. i i 11 1 r-TiTr 
Pesos. Pesos. Cén. 
TOTAL . . . 
108 
DESIGNACION DE LOS GASTOS, 
Lo 
2.0 






CAPITLO l.o—Administración municipal. 
Perséial de Tribunales: 
6 Gobernadorcillos cada ¡;uno con pfs. 24. 
1 .Escribiente con . . . . 
8 Id. id. id. con x> 24. , . . 
Material de id. . . . 
CAPITULO Beneficencia y Sanidad. 
Per8€$ial de Médicos municipales, Vacunadores yjMatronas ó parteras: 
% Vacunadores cada f^no con pesos 24 . 
CAPITULO S.o—Enseñama pública. 
PeratBal de escuelas públicas: 
í Maestros de entrada cada uno con pfs, 144, 
2 Id. sustitutos id. id. con pfs. 120. 
Ayudantes id. id. con pfs. 48. , 
S Id. id. id, con pfs. 24 de la clase antlg-ua. 
S Maestras sustitutas cada una con pfs. 72. . 













5.0 i 3.0 
CAPITULO ^ .o-^Culto y atenciones piadosas. 
So«t€iiimiento del| culto de las Iglesias: 
DE 1.a ENTRADA A pfs. 250: 
% Sto. Domingo de Basco, San Cárlos de Ma^atao, San José 
de Ibana y San Antonio de Ingan, San Vicente de Sap-
tang, Sta. María de Itbayat y San Bartolomé de Galayan. 
Haberes de los sirvientes de lasfinismas: 
SI Cantores cada uno con pfs. 2 
12 Sacristanes id. id. con pfs. 2 







Socarro y conducción de presos* 
CAPITULO l l ^ & a s t o s diversos: 
iimu. I « I « H 
de animalés dañinos. 
CAPiTutd \&4~~Ée$uUas de presupuestos cerrados. 
16 í o | Oblígfacíoü^ de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativos 




































DESIGNACION DE LOS INGRESOS 
SECCION U N I C A . - G O B E R N A C I O N . 
CAPITULO 2,°—ArUtrios* 
Sello y resello de pesas y medidas. 
Billares. . . * 
Funciones de teatros y carreras de caballos. 
Mercados públicos. 
Mataderos id 
Pontazg-os, balsas y vadeos 
Encierro de animales. . . * . . 
Alumbrado y limpieza. . , . , 
CAPITULO 3.'—Impuestos y recargos. 
Mitad del 50 p § de recargo sobre cédulas personales de todas clases^ • 
CAPITULO 4.°—Ingresos] eventuales* 












C e n t 
POR CAPITULOS. 








































D E S i a i S T A - O I O I S r D E L O S G A S T O S . 
GASTOS CALCULADO 
JP0R A R T I C U L O S . 
SECCION U N I C A . — G O B E R N A C I O N . 
OAPITULO l '—Administración municipal. 
Personal de Tribunales: 
3 Tenientes absolutos cada uno con pfs. 24 . 
1 Escribiente con. . . . . . . 
1 Id. con. . 




CAPITULO 2.°—Beni/icencia y Sanidad» 
Personal de Médicos municipales, Vacunadores y Matronas ó'parteras: 
12 Vacunadores cada uno con pesos 24. . 
CAPITULO 3.°—Enseñanza picilica. 
Personal de Escuelas públicas* 
24 Maestros de entrada c«da uno con Opft1. 144. 
3 Maestras propietarias id. id. con pfs. 96, . 
CAPITULO A.0—CuUo'y atenciones piadosas. 
Sostenimiento del culto de las Iglesias: 




Haberes de losf sirvientes de las mismas: 
4 Cantores [ cada uno con pesos 2. . 
2 Sacristanes id. con 2 , . . 
1 Portero con. . . . * 




Personal de vadeos . . . 4 * 
Material de id,—Construcción de balsas. 
CAPffuto $ . 0 ' ~ A r r m d a m i e n t o S i 
Alquileres de edificios: 
Por el alquííer de la casa escuela de Niños y atención de la|j>maésíra 
de la [cabecera. , * * é • » » * • • > 
OASITLO U.^-Éesulíás dé1 presupuestos cerrados. 
l í > o Obligaciones de ejercicios ferrados (ftíé caíeceti de crédito legíslatítoí 
































DESIGNACION DE LOS INGRESOS. 
SECCION UNICA..—GOBERNACION. 
CAPÍTULO 4.°—Ingresos eventuales. 
Libreta de la servidumbre doméstica. . . . 
Producto de la venta de fincas . . . . , 
Id. de efectos innecesarios ó inútiles para el servicio. 
Alcances de cuentas. . 
Pagos indebidos . . 
Beneficios por comisos pérdida de fianzas. . , , . 
G i r o s . . . . . . . . . . . 
Venta de flores, frutos j semillas del Jardin Botánico. 
Licencias para construcciones y reparaciones urbanas. 
90 p § de las multas municipales, . , . » 
iReintegros de presupuestos cerrados 
Recursos indeterminados.. « , . % . • 
INGRESOS CALCULADOS. 













































DESIGNACION DE LOS GATOS, 
SECCION U N I C A . ~ G 0 B E R N A C I 0 N . 
CAPÍTULO l.o—rAdministración municipal. 
Personal de Tribnnales: 
1 Gobernadorcilio con. , 
1 Teniente absoluto con , 
1 Escribiente con. 
Material de id. , . . 
24 
24 
CAPITULO 2.o—Beneficencia y Sanidad. 
Personal de Médicos municipales, Vacunadores y Matronas ó Parteras: 
1 Vaeunador con. • ! , . 
CAITFLÓ Z.o—Ensefíanza pública. 
Personal de escuelas públicas: 
1 Maestro de entrada con. 
1 Id» sustituto con. 
1 Maestra propietaria con, 





CAPITULO 4.o~~Cul(o y atenciones piadosas. 
Sostenimiento del culto de las Iglesias: 
DE PRIMERA ENTRADA A pfs. 250. 
1 San Pascual 
Haberes de los sirvientes de las mismas: 
6 Cantores cada uno con pfs. 2 
2 Sacristanes id. id. con > 2 . . 




CAPITULO 16.—Resultas de presupuestos cerrados. 
Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo: 














































DESIGNACION DE LOS INGRESOS. 
SECCION UNICA.—GOBERNACION. 
CAPITULO 1,'—Propios, 
Canon y renta de tierras en arrendamiento. 
CAPITULO. 2.0—Arbitrios. 
Sello y resello de pesas y medidas. 
Billares , • . 
Mercados públicos. . . . . . . 
Mataderos id -
Pontazgos, balsas y vadeos* • 
CAPITULO %.o~-Impuestos y recargos. 
Caruages, carros, tramvías y caballos . . 
Mitad del 50 p § de recargo sobre cédulas personales de todas clases.. 
CAPITULO ^.o—Ingresos eventuales. 
90 p § de las multas municipales. . • 
INGRESOS CÁLCCLADOS. 










































SECCION U N I C A . - G O B E R N A C I O N . 
CPXTULO l .o—Administración municipal. 
Personal de Tribunales: 















































CAPITULO 2,0-"Beneficencia y Sanidad. 
Personal de Médicos municipales, Vacunarlore?- y Matronas ó parteras: 
68 Vacunadores cada uno con pesos 24 
Estancias cansadas por los mendigos en las enfermerías y Hospitales 
militares. . . . 





Personal de escuelas públicas: 
1 Maestro de término de 2.a categoría con . 
5 ídi de ascenso cada uno con pfs. 180. 
Id. de entrada id. con » 144. 
Id. sustitutos id. con » 120 
Id. interinos no examinados cada uno con pfs 
Id. interinos id. con pfs. 48 . 
2 Maestras propetarias cada una con » 96 
45 Id. sustitutas id. con » 72 . 
4 Ayudantas id. con » 48. . 
3 Maestras no examinadas id. con » 2o, 
Gratificación á los maestros por la enseñanza de adultos. 
CAPITULO 4.°—Culto y oAenciones viadosas. 












DE 1.a ENTRADA A. pfs. 250, 
1 Anilao 
DE 2.a ENTRADA A g 300. 
14 Manduriao, Villa de Arévalo, Molo, Nagana. Bnenavista, 
Iloilo, Tubung-ari, S. Mig-uel, Minsa, Barotac Viejo, Báñate, 
Zirraga, Leganes y Lucena, La Paz 
DE l.er ASCENSO A pfs. 400: 
7 Jaro, Alimodian, Maasin, Lambunao, Calmog, Dueñas, Ding-ie. 






P O R A r í T I O Ü L O S 
























DESIGNAOIOi^ DE LOS GA.ST03. 
Suma anterior. . I 7,250 
DE 2.0 ASCENSO A pfs. 500. 
12 Otong*, Tigbanan y Córdoba, Quimba!, San Josquin, Ig-
baras, León, Passi y San Eikriqne, Pototan y Tina, Barotac 
Nuevo, Dumangas, Sta. Báibarc*, Pavía 
DE TERMINO Á pfs. 600. 
3 Miagao, Cabatuan, Janiuay 
CONCEPCION. 
DE 1.a ENTRADA A pfs. 250. 
1 Concepción y San Dionisio, 
DE l,er ASCENSO A pfs. 400. 
2 Alaminos y AJuy, Carlés y San Juan. . . . . 
DE 2.o ASCENSO A pfs. 500. 
1 Lemery 
Haberes de los sirvientes de las mismas: 
328 Cantores cada uno con 2 pesos . . . . , , 
82 Sacristanes id. id. con 2 id. . . . . . 










Socorro y conducción de presos, 
CAPÍTULO. 7,°—Policía tirdana* 
Material de ornnto, a^imbrado, limpieza y rieg-o, adquisición y conserva-
ción de /arol s y entretenimiento 
CAPITULO SS—Arrendamietctos. • 
Alquileres de edificios: 
Por el alquiler de la casa escuela de niños de la Ciudad de Jaro. 
Por id. de la casa Tribunal de la Concepción. 
Por id. de 8 casas habitaciones de los maestros de ambos 
Sexos de los pueblos de Calincg-, Dumangas. Passi y León 
á pfs, 72 cada uno, . . . . 0 . 
Por id. de 4 id. de id. de Iloilo y La Paz á pfs. 120. 
Por id, de 16 id de id. id. de Barotac Viejo, Dirg-ie, Cabatuan, 
Leganés, Bufnavista, Quimba), Báñate yNagaua á pfs. 48. 
Por alquileres de 2 casas hab tacion de los maestros de Ba-
rotac Nuevo ¿ pfs. 60 cada una 
Por id. de 2 id. de id, del Molo á 96 id. 
Por id. de id. del maestro de niños de Jaro, . , 









































DESIGNACION DE LOS GASTOS, 
Suma anterior. 
f%v id. de id. del id, de Tíghauan 
Por id. de 12 id. de id. de Janiuay, LHmbimao, San M i -
guel, Lucena y Córdoba k pfs. 24. . . t . . 
Vov id. de 8 id. id. de Pototan, Otón, Zárraga y Tubung^an 
ápfs. 36 
Por id. de id, id. de niñas de Ticbauan * . « • • 
Por id. de id, id. de Miagao . . . . . . ^ 
Por id. de id., id. de Santa Bárbara 
















ncion de animales dañinos 
CAPITULO 12.—Quintos, 
Conducción. . . . . . . . . . . . . . 
Manutención. 
CAPITULO IS^-üesulías de presupuestos cerrados. 
©Wi^aeiones de ejercicios cerrados que carecen descrédito legislatiro: 
PARA FORMALIZAR: 
t i . Para formalizar lo satisfecho en calidad de anticipaciones á Don 
Julio López, maestro en comisión que ha sido de Barotac Viejo, 
por alquileres de casa Escuela y habitación del mismo, corres-
pondiente al citado presupuesto, según decreto del Gobierno Ge-












































DEsiaisr^oio^r D E L O S I N G R E S O S . 
SECCION UNICA.—GOBERNACION. 
CAPITULO 1,°—Propios. 
Fincas urbanas en arrendamiento. 
Solares en id. . 
Cánon y renta de tierras en id, . 
[CAPITULO 2.*~-ArMtnos. 
Sello y resello de pesas y medidas. 
Billares. . . . . . . 
Mercados públicos. . , . 
Mataderos id. . . . 
CAPÍTULO 3.°—Impuestos] y 'recargos. 
Carruajes, carros, tranvías y caballos. . . . . . . . 
Mitad del 50 p § de recargo sobre cédulas personales de todas clases. . 
CAPITULO A.0—Ingresos eventuales. 






















































DESIGNACION DE LOS GASTOS, 
SECCION UNICA.—GOBERNACION. 
CAPITULO 1.°—.Administración municipal. 
Personal de Tribunales: 
56 G^bernadorcilios cada uno con pfs. 24 
9 Escribientes cada uno con pfs. 60. 
22 Id. id. con pfs. 48 . 
54 Id. id. con pfs 36 . 






Material de id. 
CAPITULO 2*—Beneficencia y Sanidad, 
Personal de Médicos municipales, Vacunadores y Matrona ó parteras; 
82 Vacun d( res c»da uiio con pfs, 24, , . . . . 
Estancias causadas p r ios mendigos en las enfermerías y Hospitales mi-
litares* . . , • • 
CAPITULO S.0—Enseñanza pública* 
Personal de escuelas públicas; 
6 Maestros de ascenso cada uno con pfSr 180. 
9 Id. de entrada id. con pfs. 144. . 
47 Id. sustitutos id. con pfs. 120. . 
77 Ayudantes ui. con pfs. 48. . . ^ » 
1 Maestra propietaria con. . . . . 
18 id. ustitulas cada una con pfs. 72 . 
42 Ayudantas id. cun pfs. 48. . , 
44 Maestras no eXiminadttS.. . . . . 
Gratificación á los maestros por la enseñanza de adultos, 
CAPITULO á.0~~Culto y atención^ piadosas 
• 
Sostenimiento del culto de las Iglesiasí 
DB 1.a ENTBAÜA A pfs. 250:| 
3 Borbon, Oáceres, 8ta. Fé. 
DB 2.* ÉNffíASA A pfs. 300: 
Si talamban, Córdoba, Oonsolftcion, Siloan, Compostela, Cár-
men, Catmon, Sogod, Tabogon, San Remigio, San Fran-
cisco, Pozo, Pilar^ El Pardo, Minglanilla, Naga, Badián^ 
Ronda. Toledo^ Tuburan, Asturias. . . . # • 
Í)B l.er ASCENSO A pfs. 400: 
16 Ciudad de Cebú, Opón, Mandaue, Bogó, Talisa^^ San Fer-
nando, Boljóon y Alcoy, Oslob y Santander, '.Samboan, 
Ginatilan, Malaboyoc, Alegría, Moalboal y Alcánlaía^ Du-
manjug y Bitoon, PioamangahaD, BaUmban . > 
























































D ' E S i a ^ s T A O I O l S r D E L O S G A S T O S 
Suma anterirr, . , \ 
DE SEGUNDO ASCENSO A pfs. 500: 
8 Danao, Daan-BHntayan, S. Nicolás, Carear, Sibunga, Dala-
guete, Baríli, Bantayan . 
DE TERMINO A pfa. 600. 
13.450 
1 Argao. . . . . . . 
Haberes de los sirvientes de las mismas: 
448 Cantores cada uno con pfs. 2. . 
112 Sacristanes id. id. . 







Socorro y conducción de presos . . . , 
CAPITULO V.o-—Policía urbana. 
Personal de limpieza y alumbrado, ornato de calles, paseos y jardines . 
Material de id , 
CAPITULO 9.°—Arrendamientos, 
i —* 
Alquileres de edificios: 
Por alquileres de dos casas escuelas y habitación de los maes 
tros á pfs. 192 cnda uno. 
Por id. de una id. id. id. . 
Por id. de una id. id. id. . 
Por id. de una id. id. id, . 
Por id. de siete id. id. id. k pfs. 72 id. 
Por id. de catorce id. id. id. 48 id. 
Por id. de seis id. i l id. á 60 id. . 
Por id. de siete id. id. id. á 36 id. 
Por id. de una. . . . . . 
CAPITULO U,—Gastos diversos. 
Extinción de animales dañinos 
CAPITULO 12,—Quintos. 
GASTOS CALCULADOS. 












CAPITULO \Q.~-ResuUas de presupuestos cerrados. 
Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo: 
PARA SATISFACER: 
1883-84. P.ira satisfacer los gastos de material de Tribu-
nales correspondentes al citado ejercicio, según 



































DESIGNACION DE LOS GASTOS. 
Sima anterior. 
acuerdo del Gobierno General de estas Islas de 6 
de Setiembre de 1887. , 
Para satisfacer los haberes de los sirvientes de las 
Igleeias de aquella provincia, correspondientes al 
anunciado presupuesto, según id. de 6 de Setiembre 
de 1887 
Para satisfacer los haberes del personal de Tribu-
nales correspondientes al citado ejercicio, según 




























DESIGNACION DE LOS INGRESOS 
SECCION U N I C A . - G O B E R N A C I O N . 
CAPITULO 2,0~~ÁrMirios. 
Sello y resello de pesas y medidas. 
Mercados públicos 
Mataderos id. . . . . . 
121 
CAPITULO S.—Impuestos y recargos* 
Carruajes,'carros, tranvías y caballos. . . . , 
Mitad del 50 pg de recargo sobre cédulas personales de todas clases 
CAPITULO k?—Ingresos twntmles 






























DESIGNACION DE LOS GASTOS. 
SECCION UNICA.—GOBERNACION. 
GASTOS OÁLCULAIÍ \ 
POR ARTICULOS. 
Pesos 
CAPITULO \.*—Administración mnnicipal. 
Personal de Tribunales: 
44 Gobernadorcillos cada uno con pfs. 24 
7 Escribientes id. con » 60. 
5 Id. id. con » 48. 
28 Id. id. con » 36 
41 Id. id. con » 24. 






CAHTULO 2.o~~Benefieenci& y Sanidad. 
Personal de Médicos municipales, Vficunadores y Matronas 6 parteras; 
56 Vacunadores cada uno con pfs. 24 
CAPITULO 3.9~~l!nse%anza pública. 
Personal de escuelas públicas: 
12 Maestros de ascenso cada uno con pfs, 180. 
40 Id. de entrada id. 
26 Ayudantes id, 
. Maestras sustituías id. 















Gratificación á los maestros por la enseñanza de -adultos 
CAPITULO A.o~~Culto y atenciones piadosas. 
Sostenimiento del culto de las Iglesias: 
Da 1.a ENTRADA A g 250. 
4 Villaba, Quiot, Albuera, Hinundayan. . . . . 
DE 2.a ENTRVDA A pfs. 300, 
13 Tacloban, Abuyogs Hinanangan, Alang-alang-, S. Miguel, 
Malibago y Babatg-on, Leyte, Biliran, Naval, Palampon, 
Hindang* é Inopacan, Maccrohon, Sogod, Tolosa. . 
1,000 
3.900 
DE l.er ASCENSO A $ 400. 
6 Dulag, Jaro, Barugo, Hilongos, Malitbogv Gabalian. 
DE 2.o ASCENSO A pfs. 500. 
8 Palo, Tanauan, Buranan, Carigara y Capoocan, Ormoc y 
Mérida, Bay-bay, Matalom, Bito y Cajagnaan, Maasin. 
. 1 2.400 
DE TERMINO A $ 600. 
1 Dagami i 
4.000 
600 




















" U I I I I H UjJÜJÜÜUIiii 
DESiaNA^OION DE L O S O ^ S T O S . 




Haberes de los sirvientes de las misraas: 
346 Cantores cada uno con pesos 2. . 
92 Sacristanes id. id 





Socorro y conducción de presos. . 
CAPITULO $.o~~Arfendamiento?l 
Alquileres de edificios: 
Por alquileres de las cssas escuelas y habitaciones de los maestros 
de dicha provincia durante este presupuesto 
CAPITULO. l l . -«G^fo? diversos. 
C é n 










CAPITLO 16,-^Resultas de presupuestos cerrados. 
Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo: 
PARA SATISFACER: 
1882- 83. Para ^tlsfacer el importe de los alquileres de la cass-
habitación del maestro de niñas de Carigara desde l.o 
de Agosto de 1882 á fin de Junio de 1883, según decreto 
del Gobierno General délas Islas d^e 16 de Febrero de 1888. 
1883- 84. Para id. id, id. al id. correspondiente á los 12 meses 
de dicho ejercicio 
Para id. id. id. al id. correspondiente h 1884-85. 
Para id, id. id, al id. correspondiente h 1885-86, 
Para id. id. id. al id, correspondient- á 1886-87. 
Para satisíacer al maestro de niños del pueblo de 
Tillaba los alquileres de su casa habitación, correspon-



















TOTAL. . . 















^ ^ A ^ L m ^ O S INGRESOS 







Sello y resello de pesas y medidas. 
Billares. . . . ' . 
Mercados públicos . . , . 
Mataderos id 
Pontazgos, balsas y vadeos. 
n 
INGRESOS 9 m 
POR ARTÍCULOS»Í 
CAPITULO 3.°—Impuestos y recargos. 
o'0 í ^r r i iaS 'e^ carros, tranvías y caballos 
2.o Mitad del 50 p § de recargo sobre cédulas personales de todas clases. 
CAPITULO ^.o—Ingresos eventuales* 
10 90 p § de las multas municipales. . # 



































D E S I G N A C I O N Í ) E L O S G A S T O S . 
G ToS Ai>CUL\D0S, 
POR ARTICULOS. 
SECCION UNICA.—GOBERNACION, 
CAPITULO l.o—Administración municipal. 
Perenal de Tribunales: 
45 Gobernadorcillos cada uno con pfs. 24. 
3 Escribientes id, id. con » 60. 
10 Id. id. id. con » 48. 
23 Id. id. id. con » 36. 






Material de id. 
CAPITULO 2.Q—-Beneficencia y Sanidad. 
Personal de Médicos municipales, Vacunadores y Matronas ó parteras: 
58 Vacunadores cada uno con pfs. 24 . • • . 
CAPITULO S.o—Fnseñanza púilica* 
Personal de escuelas públicas: 
1 Maestro de ascenso con . . . . 
3 Id. de entra&a cada uno con pfs. 144 , 
41 Id. sustitutos id. id. con » 120. 





CAPITULO V~~Culto~y atenciones piadosas. 
Sostenimiento del culto] de las Iglesias: 
Dfí 1/ ENTBADA A pfs, 250. 
6 BayaüaDj Tolón, Guinjulungan^ San Sebastian^Iaayauan. j 
DE 2.a ENTRADA A pfs. 300: 
17 Calatraba^ Zamboang'uit^ Dauin, Nueva Valencia, Sibulan, 
Amblan, Bais. Manjuyud, Tayasan, Cádiz-nuevo, Murcia 
Sumag', San Enrique, Jimamaylaa y Suay, Tabancalan, 
Ilog y Damalan, Tanayan. . 
DE Ler ASCENSO A pfs* 400. 
5 Siaíon, Bacon, Tanjay, Escalante, Valladolid, Pontefedra? 
La Carlota, Isabela, Jiüagaran, . . , . ^ . 
DB 2.© ASCENSO A pfs. 1)00. 













































DESIGNACION DE LOS GASTOS. 
Suma anterior, • . 
GASTOS CALCULADOS, 
POR ARTÍCULOS. 
Haberes de los sirvientes de las mismas: 
271 Cantores cada uno con pfg. 2 . 
68 Sacristanes id. id. con pfs. 2 , 





Soc^ifo y* conducción de presos. 
CAPITULO Arrendamientos* 
A ui < res de edificios: 
Tf jY eí alquiler de la casa habitación de los maestros de las escuelas 
de ambos sexos de ios 44-pueblos de dicho Distrito á excepción del 
de Caridad que la tiene á razón - de 60 pesos anuales 
CAPITULO l l^Gastos diversos* 




CAPITULÓ 16^Resultas de presupítestoslarrados, 
Obíi^acioñes de ejercicios cerrados que carecen 'de crédito legislativo 



























DESIGNACION DE LOS INGRESOS. 
SECCION U N I C A . - G O B E R N A C I O N , 
CAPITULO 2.*~~ÁrUtTios. 
Sello y resello de pesas y mecidas, 
Billares . . , 
Mercados públicos . . % , 
Mataderos públicos. . . . , 













Carruages, carros, tranTÍas y caballos 





























D E S I G N A C I O N " D E E O S G - A S T O S . 
SECCION UNICA —GOBERNACION, 
CAPITULO 1,°—Administración municipal. 
Personal de Tribunales: 
40 Gobernadorci'los cada uno cou pfs. 24, 
6 Escribientes cada uno con pfs 4S, 
25 Id. id. con > 36. 
36 Id. id. con » 24, 







CAPITULO 2.o*-Beneficencia y Sanidad. 
Personal de Médicos municipales, Vacunadores y Matronas ó parteras: 
46 Vacunadores cada uno con pfs. 24. . 
CAPITULO 3.°—Enseñanza publica. 
Personal de Escuelas públicas; 
8 Maestros de ascenso cada uno con pfs. 180 
11 Id. d-1 entrada id. con » 144 
21 Id. sustitutos id. con » 120 
20 Ayudantes id, con » 48 
30 Maestras sustitutos cada una con pfs. 72 . 
14 Ayudantas id. con pfs. 48 . . , 
10 Maestras no examinadas . , . . 
CAPITULO 4.O—Culto y atenciones piadosas. 
Sostenimiento del culto de las Ig'lasias: 
DE 1.a ENTRADA A pfs. 250: 
6 Cármen, Sierra-Bullones^ Catigbián, Jetafe, Ubay, Anda. 
DE 2.a ENTRADA A pfs. 300. 
19 Alburquerque, Loay, Sevilla, Bilar, Lila, Valencia, Gar-
cía-Hernández, Duero, Guindulman, Candijay, Balilijan, 
Paminguitan, Talibon, Panglao, San Juan, Lacy, María, 










DE l,er ASCENSO A pfs. 400. 
9 Tagbilaran, Baclayon, Dimiao, Maribojoc, Calapi, Dauis, 
Siquijor, Canean, Inabanga 
DE 2.0 ASCENSO A pfs. 500. 
4 Lobog", Jagna, Loon, Tubigon. . . . . . . 
Haberes de los sirvientes de las mismas: 
303 Cantores cada uno con pfs. 2 
76 Sacristanes id. id 


















































DESIGNACION DE LOS GASTOS. 
Suma anterirr. 
CAPITULO 5.0~-Cdrceles. 
Socorro y conducccion de presos 










Alquileres de edificios 
CAPJTÜLO. 11,—¿rd^fttf diversos. 




CAPITULO 16.—Resultas de presujmestos cerrados. 
Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito leg-islativo: 
PARA SATISFACER: 
^883-84. Para satisfacer los gastos del material de las es-
cuelas públicas de dicha provincia, correspondien-
tes al pasado ejercicio, cuya inclusión en esta rela-
ción se efectúa en virtud de lo dispuesto por el Go-
bierno General de las Islas en decreto de 9 de Se-
tiembre de 1887. . . . . . . . 2.892 59 
1884-85. Para satisfacer los haberes dejados de percibir 
por los maestros de escuelas públicas de aquella 
provincia, correspondiente á dicho ejercicio, eegun 


















































DESIGNACION DR I.OS INGRESOS. 
SECCION UNICA..—GOBERNACION, 
C PITULO. 2.o~ArMtrios 
Sello y rfsello de pesas y médidap. 
Billares. . . . . . . . 
Funciones de teatros y carreras de e^baifos 
Mercados público^. . 
Mataderos id 
Pontazgos, ba^Hs y vadeos. . 
Enci-rro de animaies 




CAPITULO 3 o Impuestos y recargos. 
Mit-id del 50 p § do rec rg-o s b?'o cé liras porson les de todas c'a^ e? 
CAPÍ-TUL4. o—Ing res os even tv. a. les. 













29 639 68 
100 
TOTA L. . . 


















GASTOS CULf ULADOS, 
DESIGNACION DE LOS GASTOS. 
POR ARTICULOS. 
SECCION U N l C . \ , - G O B R R ^ A C I O N 
Pt^os. réri-
CAPITULO 1.°—Administración municipal. 
Personal de Tribunales: 





Material de id 
id, i d , c^on » 60. 
id. ''d. con » 48. 
id. id c R » 36. 






CAriTULo 2.°—Beneficencia y Sanidad, 
Personal de Médicos municipales, Vacnnadores y Matronas ó parteras; 
45 Vacunadores cada uno con pfs. 24, . , . . . 
CAPITULO 3.°—Enseñanza pública. 
Personal de escuelas públicap; 
1 Maestro de término de 2.a categoría con 
6 Id. de « F c e n s o c da uno con pfs. 180. . 
14 Id. de entrada id. id. con » 144. . 
16 Id. sustitutos id. id. con » 120. . 
20 Ayudantes id, id. ccn » 48. . 
1 Maestra propiet; ria con. 
36 Id, sustituías cada una con pfs. 72 , , 
CAFITI LO 4:.0~~Culto y atenciones piadosas. 
Sostenimiento del culto en las Iglesiasf 
TE 1.a ENTRADA A pfs. 250: 
6 Jiabon, H t rnani, Tubic, Paric, Oquendo, Capul. 
DE 2.a ENTRADA A pfs. 300: 
17 Zumárraga^ Paranas, Calbig'P, Villarreal, Sta. ílita, Balan-
g - í g p y Quin? f undan, Salcedo y Mercedes, Libas, Sulat, 
Oiás, Brbor. Dapdap y Tarangnan, Catbalogan, Bc-
iong»n, P^i pac, Lauang, Pambujan 
DE l.er ASCENSO A pfs. 400: 
3 LanFUj La Granja y Lavezares^ Gándara | 
DE 2.o ASCENSO A pfs. 500. 
4 GuitiaD,CatubigyLasNavas, CatarmanyMondragOD, Basey. I 
DB TEBMINO A pfs. 600, 

















































Haberes de los sirvientes de las mismas: 
240 Cantores cada uno con pfs. 2 
60 Sacristanes id. con > 2 





Socorro y conducción de presos, 
CAPITULO 9.°—Arrendamientos. 
Alquileres de edificios: 
Por el alquiler de la casa habitación del maestro de escuela 
de Basey 






CAPITULO 16.—Resultas de presupuestos cerrados. 
Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo: 
PARA SATISFACER: 
1880- 81. Para- satisfacer el 2 pg de premios de recaudación 
de los Gobernadorcillos y Cabezas de Barang-ay co^ 
rrespondientes el citado ejercicio, seguu acuerdo del 
Gobierno General de las Islas de 8 de Junio do 1886, 
1881- 82. Para satisfacer á id. id. id. por id. id. correspon-
dientes al citado ejercicio, según id. id. id. de id. id. 
1882- 83. Para satisfacer á id. id. id, por id. id. correspon-
dientes al citado ejercicio, según id. id. id de id. id. 
1883- 84. Para sattsfacer á id. id. id. por id. id. correspondientes 
á dicho ejercicio^ según id. id. id. de id. id. . 
1884- 85, Para satisfacer los gastos por personal y material 
de Tribunales, Escuelas públicas y sirvientes de Igle-
sias, correspondientes á dicho ejercicio, según id. 
de id. id, . . . . * • . . , 
ISSS^ SS* Para satisfacer los haberes de los sirvientes de 
Iglesia respectiros al enunciado ejercicio^ ¿egun 














































DESIQ^AOIOlsr DE LOS INOTIESOS. 
SECCION UNICA.—GOBERNACION. 
CAPITULO sZ.*—ArHtnos, 
Sello y resello de pesas y medidas. 
Billares. . . \ . . . . t 
Funciones de teatros y carreras de 'caballos. 
Mercados públicos. 0. * • * . . 
Mataderos id. ¿ 
Pontazgos, balsas y radeos. . i . ¿ 
Encierro de animales. . . . . . 
Alumbrado y limpieza 
INGRESOS CALCULADOS. 
POR ARTÍCULOS, 
CAPÍTULO 3.°—Impuestos y recargos. 
Carruajes, carros, tranvías y caballos. . . . . 
Mitad del 50 p § de recargo sobre céJulas personales de todas 'clases 
CAPITULO ^—Ingresos eventuales* 
















































DESIGNACION DE LOS GASTOS. 
SECCION UNICA.—GOBERNACION. 
CPITULO Lo—Administración municipal. 
Pergonal de Tribnnalrs: 























CAPITULO 2.Q~-Beneficencia y Sanidad, 
Personal de Médicos municipales, Vacnnadores y Matronas ó parteras: 
37 Vacunadores cada uno con pesos 24. . . 
CAPITULO Z o—Enseñanza pública. 
Personal de escuelas públicas: 
1 Maestro de 2.a categoría con, 
4 Id. de ascenso cada uno con pfs. 180 
28 Id. de entrada id. con » 144. 
9 Ayudantas id. con » 48. . 
33 Maestras sustitutas C'ida una con » 72 
3 Ayudantas id. con » 48 . 
CAPITULO .^0—Culto y atenciones piadosas. 
Sostenimiento^del culto de las Iglesias: 
DE 1/ ENTRADA A pfs. 250. 
3 Loctugan> Tapas, Lezo 








17 Cuartero, Dümarao, luisan. Sigm^ Jag-naya y Jaming'dan, 
Sapian, Bnlete, Madalag*, Malinao, Numancía, Macato, Tan-
galan, Navas, Buruanga, Jimeno, Pilar, Pontevedra. 
DE l.er ASCENSO A pfs. 400: 
9 Punitan, Dao,' Dumalftg, Oapiz, Mambusao, Batan, Banga. 1 
DE SECUNDO ASCENSO A pfs. 500: 
5.100 
2.8C0 
8 Panay, Calibo, Ibajay , 
Haberes de los sirvientes de las mismas: 
264 Cantores cada uno con pfs. 2. , 
66 Sacristanes id. id. con » 2. . 



































Socorro y conducción de presos . . . , 
C APIT ULO 9.0—A r renda m ten ¿os. 
Aiqnileres de edificio?: 
Por e1 alquiler de la casa habitaciun del masstro de niños 
de la Cabecera. . . . . , . 
Por id. id. de la maesta de id. . , 
Por id id de Calibo, Mambnsao, Tnisan, y habitación de] 
maestro del primpr pueblo y Bnruang'a h pfs. 48annft|ps una. 
Por id. id. de Pontevedra, DnmárHo v ha p i tac! o Q del maes-
tro de Maavon á pfs. 24 anuales 
Por id. id. de Pilar 
Por id. i i . del maestro de id* . . . • 
Por id. id. de Navas, . . , . . 
Por id. id. habUaciones de los maestros de ambos sexos del 
pueblo de Ibahay . " 
Por id. id. de Tapas 
Por id. id. de la escuela de niños de Baruang* 
Por id. id. de la c«sa habitación del maestro de 
Por id. id. de Malinao 
Por id. id. de id. de la maestra de l>zo. . 
Por id, id. de la casa Tribunal de Tuisan . 
Madabso-. 
CAPITULO W.—Gastjs dio rsos. 
Extinción de animales dañinos 
CAPITUD \2.~~Q,'iintos. 



















































PROVINCIA DE ANTIQUE. 
DESIGNACION DE LOS INGRESOS. 
SECCION UNICA.—GOBERNACION. 
CAPITULO 2.0~~ArHtrios. 
Sello y resello de pesas y medidas, 
Mercados públicos. . 
Mataderos públicos. . 
CAPITULO 3.°—Impuestos y recargos. 
Carruajes, carros, tranvías y caballos. 
Mitad del 50 p § de recargos sobre cédulas personales de todas clases. 
CAPITULO 4/—Ingresos eventuales* 

























DESIGNACION DE LOS GASTOS. 
SECCION UNICA.—GOBERNACION. 
CAPITULO 1.°—Administración municipal. 
Personal de Tribunales: 
20 Gob^rnadorcillos cada uno con pfs. 24. 
4 Escribientes id. con » 48. 
17 Id. id. con » 36. 
9 Id. id. con » 24 





CAPITULO 2.o—Beneficencia y Sanidad, 
Personal de Médicos municipales, V^cunadores y Matronas ó parteras: 
24 Vacunadores cada uno con pfs. 24 . 
CAPITULO SS—Enseñanza pública. 
Personal de escuelas públicas: 
1 Maestro de ascenso con 
5 Id. de entrada cada uno con pfs, 144. 
14 Id. sustitutos id. con » 120. 
9 Ayudantes id, con » 48. 
8 Maestras sustitutas cada una con » 7-?. 
13 Ayudantas id, con » 48, 
CAPITULO 4.O—Cttlto y atenciones piadosas. 
Sostenimiento del culto de las Iglesias: 
DE 1 / ENTRADA A g 250. 
3 Valderrama, Aniniy, Cagayancillo. 
DE 2.a ENTRADA A pfs. 300. 
5 Tibiao, Barbaza y Nalupa Nuevo, San Pedro, Antique y 









DE l.er ASCENSO A $ 400. 
3 Gulasí, Patnongon, San José dé Vuenavista. . . . | 
DE 2.o ASCENSO A pfs. 500. 
3 Pandan é Ipayo, Bug-alon, Sibalon y S. Remigio y Eg-aña. | 
Haberes de los sirvientes de las mismas: 
111 Cantores c^da uno con pfs. 2 
28 Sacristanes id. id 







Socorro y conducción de presos. 




















































Alquileres de edificios: 
Por la casas habitación del Maestro de Escuela de niños 
de San José de Bnenavista . . . . 
Por id. de id. id. de niñas de id. . 
Por id. de id. id. de niños de Sibalon 
Por id. de id. id. de San Remigio . 
Por id. de id. id. de Aniniy . . . . 
Por la casa habitación de la Maestra de niñas d 
Por id. de id. id. de niños de Patnon^on. 
Por id. de id. id. de Bug-ason . . . . 
Por id. de id. id. de N^lnpa nuevo . 
Por id. de id, id. de Tibiao . . . . 
Por id. de id. id. de niñas de id. . 
Por id. de id. Id. de niños de Sebaste 
Por id. de id id. de niñas de id. . 
















CAPITULO 10.—Clases pasivas. 
Cruces y pensiones: 
1 Cuadrillero pensionado con 
Viudedades: 
1 Viuda id. con . 
CAPITULO. 11.—6^^^ diversos. 




CAPITLO 16 -—Resultas de presupuestos cerrados. 
Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito leg-islativo; 
PARA SATISFACER: 
1884-88. Para satisfacer los gastos para personal de Tri-
bunales, correspondientes á dicho presupuesto 
cuya inclusión en esta relación se efectúa en 
virtud de lo dispuesto por el Gobierno General 
en las Islas en decreto de 30 de Marzo de 1886. 
Id. id. Para satisfacer los gastos de material de Tri-
bunales, correspondientes á dicho presupuesto, 
segnn id. de id. id . 50 
Id. id. Para satisfacer la diferencia de haberes de una 














Id. que resultan sin pagar por los cuentas definitivas. Memoria. 






D E S I G N A C I O N D E L 0 3 I N G R E S O S 
S E C C I O N U N I C A . ^ G O B K R N A C I O N . 
CAPITULO 2."—ArMlrios. 
Sello y resello de pesas y medí das 









CAPITULO 3 o—Impueslos y recargos. 


























D ^ S i a i S T A . O I O N ' D E L O S G L A S T O S . 
SECCION UNICA —GOBERNACION. 
CAPITULO 1.°—Administración municipal. 
Personal de Tribunales: 
8 Gobernadorcillos cada uno con pfs. 24, 
1 Teniente absoluto con . 




Material de id. 
id. con . 
id. con » 36. 







• — ^ 
GASTOS CALCüLM)^ 
POR ARTÍCULOS. POR CAPÍTJ 
CAPITULO %.o-~Beneficencia y Sanidad. 
.o 
4.o 
Personal de Médicos municipales, Vacunadores y Matronas ó parteras: 
12 Vacunadores cada uno con pfs. 24 \ 
CAPITULO ^ .0-—-Enseñanza piiblica. 
3.o 
l.o 
Personal de Escuelas públicas: 
1 Maestro de ascenso con. 
5 Id. de entrada cada uno con pfs. 144 
4 Id. sustitutos id. con f> 120 
3 Ayudantes id. con » 48 
9 Maestras sustituías id. con » 72 
CAPITULO 4^Q—Culto y atenciones piadosas. 
So ceñimiento'del culto de las Iglesias: 
DE 1.a ENTRADA A pfs. 250: 










DE 2.o ASCENSO A pfs. 500. 
3 Rombloíij Odiong'an, Locc. 
2,o Haberes de los sirvientes de las mismas: 
72 Cantores cada uno con pfs. 2. . . 4 a . . 
18 Sacristanes id. id. id. id. . . . . . , 
9 Porteros id. id. id. id. . . . . , 0 # * 
CAPITULO b'—Cárceles, 
3.0 Socorro y conducción de presos 4 4 
CAPITULO 9.°-'Arrendamientos. -
l.o Alguileres de edificios: 
Por el alquiler de la casa escuela de niños del pueblo de 
Looc. , 








































DESIGNACION DE LOS GASTOS, 




CAPITULO 16<~~2iesultas de presuptcestoslcerrados. 
Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen :de crédito legislativo 







































DESIGNACION DE LOS INGRESOS. 
SECCION U N I C A . - G O B E R N A C I O N . 
CAPITLO 1.°—Propios. 
Gánon.y renta de tierras en arrendamiento. 
CAPITULO 2.°—Ariitrios. 
Sello y resello de pesas y medidas. 
Billares 
Funciones de teatros y carrreras de caballos. 
Mercados púbücos 
Mataderos id 
PontHzgos, balsas y vadeos 








CAPITULO 3.°—Impuestos y recargos. 
Carruag-es, carros, tranvías y caballos . . . . . . . . 
Mitad del 50 p § de recargo sobre cédulas personales de todas clases. 
CAPITULO b.o—Ingresos eventuales. 
































DESIGNACION DE LOS GASTON 
CALCULADOS. 
POR ARTICULOS. POR CAPITULOS 
P'Sos 
S E C C I O N U N I C A . — G O B E R N A C I O N , 
CAPITULO 1 ,o~Administración mtinicipaK 
PerwDal de Tribunales: 
35 Gobernadorcillos cada uno C('D pfs. 24. 
1 Escribiente coa 
14 Id. cada uno con pfs, 36. 
27 Id, id. id. con » 24. 
Material de id 
CAPITULO 2.O—Bemficeneiá y Sanidad: 
Personal de Médicos municipales, V^cunndores y Matronas ó parteras: 





CAPITULO Lb—Evsmanza pública. 
Personal de escuelas públicas: 
9 Maestros de entrada cada uno con pfs. 144. 
11 Id. sustitutos id. con » 120. 
22 Id. de la clase antigua id. con » 48. 
6 Ayudantes id. con » 48. 
2 Maestras propietarias cada urja con pfs. 96. 
6 Id. sustituías id, con » 72. 
2 Ayudantas id. con % 48. 








CAPITULO 4.°—Culto y atenciones piadosas. 
Sostenimiento del culto de las Iglesias: 
DE I.* ENTRADA A pfs, 250. 
4 Oroquieta, Lang-aran, Sumi-ao, Colirag'an ( 
DK 2.a ENTRADA A pfs. 300: 
9 Iponan, Alnbijid, íliran, Dapitan, Lubnngan y Dipolog, Ja-
saan, Mabinog* y María Cristina, Catvrioáa, Sag'ay , 
DB: l.er ASCENSO A pfs, v00. 
3 Ca gayan, Misa mis, Mam baja o. . . . . . 
DR 2.0 ASCENSO A pfs. 500. 
2 Jiménez, Baling-asag*. 
Haberes de los sirvientes de las mismas: 
128 Cantores cada uno con 2 ppsos 
32 Sacristanes id. id. con 2 id 
16 Porteros id. id. con 2 id. . , . 
CAPITULO 5.a—Cárceles 







































D E S I G N X O I O N DK L05? G \ S T 0 S 
GASTOS CALCULADO 




Alquileres de edificios: 
Por eí alquiler de la casa escuela de niños de la Cabecera 
Por id, de la casa escuela y habitación de la maestra de ni-
ñas de id . . . . . . 
Por id. de la habitación del maestro de Gatarmán 
Por id de id id. de Tng-oloan , 
Por id, de id id. de Lagonlong*. 
Por id. de id. id. de Mambajao. 
Por id. de id. id de Dnpitan , 
Por id. de la maestra de id. 
Por id. del maestro de la Cabecera, 















CAPITULO \§.~-ResuUas de presupuestos cerrados. 
©blig-aciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislatiyo: 
PARA SATISFACER: 
1884-85. Para satisfacer el mayor g-asto ocasionado por 
alquileres de casa escuel Í de niñas de dicha pro-
vincia, correspondientes al citado ejercicio, se-
gún decreto del Gobierno General de las Islas 









2.0 Id. que resultan sin pag-ar por las cuentís definitivas. Memoria. 














J DESIGNACION DE LOS INGRESOS. 





Sello y resello de pesas y medidas. 
Billares. 
Funciones de teatros y carreras de caballos. 
Mercados públicos 
Mataderos id 
Pontazg-os, balsas y vadeos. . . , • 
Encierro de animales 
Alumbrado y limpieza. . . . • . 
2.0 
CAPITULO S.0—Impuestos y recargos. 





































Ü E S I G Í s T A - O I O N D E L O S G L A J 3 T O S . 




4 o Lo 
CAPÍTULO l.o-*-Administración municipal. 
Personal de Tribunales: 
29 Gobernadorcillos cada uno con pfs. 24. 
4 Tenientes absolutos id. con 
4 Escribientes id. con 
31 Id. id. con 










CAPITULO ZS—Benifesencia y sanidad. 
Personal de Médicos municipales, Vacunadores y Matronas ó Pa teras; 
33 Vacunadores cada uno con pfs. 24 
CAPITULO 3.O—Enseñanza pública, 
Personal de escuelas públicas: 
6 Maestros de entrada cada uno con pfs, 144. 
4 Id. sustitutos id. con » 120. 
2 Ayudantes id. con » 48. 
28 Id. interinos id. con » 24. 
1 Maestra interina con 
36 Maestras no examinadas id. con » 24. 
CAPÍTULO 4.0—Culto y atenciones piadosas. 
Sostenimiento del culto de las Iglesias: 
DE PRIMERA ENTRADA A pfs. 250. 
2 Dinagat, Jativa. . , 










9 Surigao, Mainit, Placer y Taganaan, Gig^quit, Tandig, 
Bislíg, Numancia, Gabuntog, Lianga. • . 
DE l,er ASCENSO A pfs. 400. 
1 Cantüan, 
3.o 
DE 2.o ASCENSO A pfs. 500. 
2 Butuan, Bunauan y Talacogon. 
Haberes de los sirvientes de las Iglesias: 
115 Cantores cada uno con pfs. 2. . , . 
26 Sacristianes id. id 









Socorro conducción de presos. 































Alquileres de edificios: 
Por el alquiler de la casa Tribunal de la Cabecera . 
Por id. de la casa habitación del maestro de escuela de id, 
Por id. de id. id. de Tag'anaan 

















































PROVINCIA DE ZAMBOANGÁ. 
DESIGlSTAOIOlSr DE LOS INGRESOS 
SECCION UNICA.—GOBERNACION. 
CAPITULO Propios. 
Fincas urbanas en arrendamiento 
Cánon y renta de tierras en id. 
CAPITULO 2.•—ArMirtos. 
Sello y resello de pesas y medidas. 
Billares 
Funciones de teatros y carreras de caballos. 
Mercados públicos 
Mataderos id 
Pontazgos, balsas y vadeos. . . . 
Encierro de animales 
INGRESOS CALCULADO 
POR ARTÍCULOS. 
CAPITULO 3.°—Impuestos y recargos, 
Carruages, carros, tranvías y caballos. . . . . . 
Mitad del 50 p § de recargo sobre cédulas personales de todas [clases. • 
CAPITULO ^.'—Ingresos eventuales, 















PoR C A P I I 
66 
43 































PROVINCIA DE ZÁMBOANGA. 
9 B 
GASTOS ^ALPULADOS, 
DESIGNACION DE LOS GASTOS. 
SECCION UNICA.—GOBERNACION. 
CAPITULO 1.0—A dministracion 'municipat 
Personal de Tribunales: 
5 Gobernadorcilios cada uno con pfs. 24. 
4 Escribientes cada uno con pfs, 36. , 
1 Id. con . . . . . 





CA.PITÜLO 2.°—Beneficencia y Sanidad. 
Personal de Médicos municipales, Vacunadores y Matronas ó parteras; 
5 Vacunadores cada uno con pfs, 24, - » i » > ; . • 
Estancias cuasadas por los mendigos en las enfermedades y Hospitales 
militares. . . . . . . . . . 
CAPITULO 3.° - Enseñanza pública. 
Personal de escuelas públicas; 
5 Maestros de entrada cada uno con pfs. 144. . 
2 Id. sustitutos id. id. con » 120. . 
4 Ayudantes id, id. con » 48. . 
1 Maestra propietaria con. . . 
5 Id. sustitutas cada uno con pfs. 72 . 
Gratificación á los maestros por la enseñanza de adultos. 
CAPITULO iS—Culto y atenciones piadosas. 






i , l 
atieres de lóis sirvientes áe las 
28 Caníoreá cada tino con 
8 Saéristanés id. 
4 Porteros id. 






CAPITUÍO .o—Policitt uriana. 
Personal dé limpieza y alumbrado, orn^ to de calles paseos y jardines. 
Material de id . ¿ • . Í > 



















i . íao 













D E S I G N A C I O N D E LOS GASTOS. 
iJím^ anterior. 
CAPITULO 9.°—Arrendamientos. 
Alquileres de edificios: 
Por el alquiler de la casa habitación del maestro de Zam-
boanga. 
Por id. de id. id. de la maestra de id , . 
Por id. de id. id. de Tetuan , . • 
Por id de las casas escuelas y habitaciones para ios maes-
tros de Sia. María , » 
Por id. de id. de la maestra de Mercedes. 
Por id. de id. id. del maestro de id 
Por id. de id. id. de Ayala. . . • • * 
Por id. de id. id. de Barrio de Guzú 
Por id. de id. id. de Visita de Maoiajan. 
Por el alquiler de la casa habitación de la Maestra de Guzú 
Por id. de id. id. de Ayala. 
Por id, de la casa Tribunal de Tetuan • • - • 
CAKTULO 10.—Clases pasivas* 
Viudedades: 













































Sello y resello de pesas y medidas. 
Billares. , • 
Funciones de teatros y carreras de caballos 
Mercados públicos. . • 
Mataderos id. . . 
Pontazgos, balsas y vadeos. 
Encierro de animales. 






CAPITULO 3.O -Impuestos y recargos. 





















• — — 
PROVINCIA DE DAVAO. 
DESIGNACION DE LOS GASTOS. 




CPITULO 1,0—Administración municipal. 
Personflí de Tribunales: 
1 Gobernadorn'llos con 
1 Escribiente con 
CAPITULO 2.o-~Beneficencia y Sanidad, 
24 
24 
Personal de Médicos municipales, Vacun^dores y Matronas ó parteras: 
5 Vacunadores cada uno con pesos 24 
C TITULO % o S n s e ñ a n z a p ú d l i c a . 
Personal de escuelas públicas: 
1 Maestro de entrada con . . . . 
1 Ayudante con 
4 Id. cada uno con pfs. 36. . 
1 Maestra propietaria con. 







Gratificación á los maestros por la enseñanza de adultos. 
CAPITULO 4.°—Culto y atenciones piadosas. 
Sostenimiento del culto de las Ig-lesias: 
DE 1.a ENTRADAX'pfs. 250. 
2 Davao, Sigaboy 
DE SEGUNDO ASCENSO A pfs. 500: 
1 Caraga. ' • 
Haberes de los sirvientes de las mismas: 
4 Cantores cada uno con pfs. 2 . . . • 
2 Sacristanes id. id. con pfs. 2 , . c . • . 









Alquileres de edificios: 
Por el alquiler de la casa habitación del maestro de niños 
de Davao. . . . • 
Por id, de id. de niñas de id. . 
























DESIGNACION DE LOS GASTOS. 
Suma anterior, . . 
.CAPITULO \Q.—Resultas de presupuestos cerrados, 
Obligraciones^de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo: 
PARA FORMALIZAR^ 
1885-86. Para formalizar lo satisfecho en calidad de anticipaciones por 
importe del mobiliario para Escuelas públicas de aquella provin-
cia, correspondiente al citado ejercicio, cuya inclusión en esta 
relación se efectúa en virtud do lo dispuesto por el Gobierno Ge-
neral de las Islas en decreto de 6 de Abril de 1888. 


















PROVINCIA DE COTTABATO 
DESIGNACION DE LOS INGRESOS 
INGRESOS CALCüLi 
POR ARTÍCULOS. POR 





Sello y resello de pesas y medidas 
Mercados públicos . " ^ a d s . 
Mataderos id. . . ' ' 




CAPITULO ZS—Impuestos y recargos. 
Mitad del 80 pg de recargo sobre cédulas personales de todas clases. 
CAPITULO ^—Ingresos tun tml t s . 
10 90 pg de lag muItas mianicipaIeg# 
Pesos. Cén. 
299 12 
TOTAL . . . 679 
155 
esat 







DESIGNACION DE LOS GASTOS. 
SECCION U N I C A . - G O B E R N A C I O N . 
CAPITULO \*—Administración municipal. 
Personal de Tribunales: 
2 Gobernadorcillos cada uno con pfs. 24. 
1 Teniente absoluto con 
2 Escribientes cada uno con pfa. 24 , 




Personal de escuelas públicas: 
2 Maestros de entrada cada^uco con pfs. 144, 
2 Maestras sustituías id. id. con » 72. 
CAPITULO k.o—Culto y atenciones piadosas. 
Sostenimiento del culto de las Iglesias: 
DE 1.a ENTRADA A g 250. 
3 Cottabato, Tamontaca, Pollok , 
Haberes de los sirvientas de las mismas: 
12 Cantores cada uno con pfs. 2. . . , 
6 Sacristán s id. id 





Alquileres de"; edificios: 
Por alquileres de las casas escuelas de niñOá de ainbos 







CAPITULO -Beneficencia y Sanidad. 
Personal de Médicos municipales, Vacunadores y Matronas ó parteras; 
2 Vacunadores cada uno con pfs. 24 
Estancias de mendigos en las enfermerías y Hospitales militares . 



















CAPITULO l6.~~Besulta$ de presupuestos cerrados* 
Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo: 

































Sello y resello de pesas y medidas 
Billares 
Funciones de teatros y cameras de caballos 
Mercados públicos 
Mataderos id. 
Pontazg'os, balsas y vadeos 
Encierro de animales 
Alumbrado y limpieza 
3.o 2.0 
CAPITULO S.o—Impuestos y recargos, 



































SECCION U N I C A . — G O B E R N A C I O N , 
CAPITULO l.o—Administración municipal. 
Pers©nal de Tribunales: 
1 Gobernadorcillo con 
1 Escribiente con 
24 
24 
Material de id. 
CAPITULO 2,0—Beneficencia y Sanidad. 
G -TO^ CÁLCUL\DOS 
POR A R T I C U L O S . POR CAP T U L O S 
Personal de Médicos municipales, Vacunadores y Matronas 6 parteras: 
1 Vaeunador con r é 
Estancias de mendigos. . . . . ^ . . . , , 
3,0 
8,o 
CAPITULO ^.o—Enseñanza púll ica. 
Lo 
Personal de escuelas públicas: 
1 Maestro de entrada con . 
1 Maestra sustituta con. 
144 
72 
Gratíficaeion á los maestros por la enseñanza de adultos. 
CAPITULO 4,0~~Culto y atenciones piadosas. 
Sostenimiento del culto de las Iglesias; 






Haberes de los sirvientes de lasinismass 
4 Cantores cada uno con pfs. 2. . 
2 Sacristanes id. id. id. id. , , 
1 Portero coa. 
4 
2 
OAÍMULO 1,'-^ Policio, urbana, 
mmámmm 
Persotml de limpieza y alumbrado^ órnate? de calles^ páseos v j^fcíitíéf*. 
Material de id. ¿ , 
CAPÍTLO 9.^Arrendctinientos¿ 
Alquileres de edificios: 
Por el alquiler de la casa habitación de la maestra de niñas de 
BasilaUi 
CAPITULO iQ^Resultas dé presupuestos Cerrados* 
Obligaciones de ejercicios cerrados qüe drecéri de crédito legislativo: 









































I J L " . ^ LM'g.''i'it mili KM 
DESIGNACION DE LOS INGRESOS. 
SECCION U N I C A . - G O B E R N A C I O N . 
CAPITULO 2.0—ArHirios. 
Sello y resello de pesas y medidas. 
Mataderos públicos 
Pontazgos, balsas y vadees . „ 
CAPITULO 4S-~Inffmos eventuales. 
90 p § de las multas municipales. 
s e » I f f i B S S S S E S m a m 






























D ^ S i a i S ^ O I O N D E L O S a A . S T O S . 
SECCION UNICA — G O B E R N A C I O N , 
CAPITULO 1.°—Administrctcion municipal. 
Personal de Tribunales: 
6 Gobernadorcillos cada uno con pfs. 24, 
1 Teniente absoluto con 
7 Escribientes cada uno con pfs. 24. 




CAPITULO 2,o—Beneficencia y Sanidad. 
Personal de Médicos municipales, Vacunadores y Matronas 6 parteras: 
7 Vacunadores cada uno con pfs. 24. . 
CAPITULO 3.°—Enseñanza púMica. 
Personal de Escuelas públicas: 
6 Maestros de entrada cada uno con pfs. 144, 
1 Id. sustituto con 
4 Maestras propietarias cada una con pfs. 96. . 
3 Id. sustituías id. con pfs. 72 
CAPITULO 4.O—Culto y atenciones piadosas. 
Sostenimiento del culto de las Ig-Iesias: 
DE 1.a ENTRADA A pfs. 250: 
7 Ag-aña, Agat, Merizo y Vinata, Inarajan, Rota, Saipan, 
Tinian 
Haberes de los sirvientes de las mismas: 
42 Cantores cada uno con 2 pesos 
12 Sacristanes id. id.fcon 2 id 









CAPITLO 16.—Mesultas de presupuestos cerrados. 
Obligaciones de ejercicios -cerrados que carecen de crédito legislativo: 
PA.RA SATISFACER: 
1885-86. Para satisfacer al Estado lo que le corresponde 
por el 10 p § de los arbitrios y demás impuestos 
correspondientes á dicho ejercicio, según decreto 
del Gobierno General de las Islas de 7 de Julio 
de 1887 
» Para satisfacer al Subdelegado de Ramos loca-les de dicho distrito el 2 p § de recaudación que 
le ha correspondido en el citado ejercicio. 
194i 
1 08 7[ 
GASTOS CALCULADOS. 
POR ARTÍCULOS . 
Pe.s os Cén 
POR CAPÍTULOS 


























En la página 2.a línea 5.a; donde dice.— 
"Manila 17 de Abril léase Manila 11 
de Abril. 

